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Ràsboiul balcanic a enervat opinia pu-
M a Europei. In toate statele publicul e 
ärmat de posibilitatea unei conflagraţiuni 
mmsale. In situaţiunea aceasta datoria 
\mstra de credincioşi servitori ai orientării 
eşteşti este să arătăm, că toţi factorii poli-
là din Europa, cari se află în fericita situa-
ţtme de a vedea iţele, în cari se ţese desti-
wl neamurilor, sunt dc perfect acord în a 
'Mustaţa, că primejdia unui răsboiu euro­
pa, în special primejdia unui răsboiu între 
tonarhia noastră şi altă mare putere din 
hropa, absolut nu este iminentă, ci tocmai 
potrivă se poate prevedea aproape cu si-
ţranţă, că conflagraţiunea temută va fi evi-
Mişicănu este nici decum întemeiată pre-
Ufltierea izbucnirei unui răsboi între mo­
mită austro-ungară şi alt stat european. 
\ Hlişcarea militară a monarhiei austro-
Vfßte, căreia publicul mare îi dă o impor­
ţi exagerată, absolut nu este o mobilizare 
generală, nici parţială, ci o simplă mă-
i ţiolitică trebuitoare mai mult pentru a-
m<x păcii, decât pentru pregătirea răs-
i 
Mvozitatea publicului a pricinuit însă 
voape in toate statele interesate chiar şi 
acum enorme picderi materiale, fără 
»ti'v şi fără nici o trebuinţa. 
In iaţa acestei stări de lucruri avem înal-
i istorie să facem un serios apel la publicul 
unesc sfătuindu-l cu tot dinadinsul să-şi 
te calmitatea şi să nu se lase sedus de 
cobitorii fără rost în viaţa de stat. Nu este 
vorbă de nici un răsboiu, ci dimpotrivă a-
vem cuvinte a afirma cu toată hotărârea, că 
nici nu vom avea răsboiu. Publicul românesc 
se păgubeşte pe sine însuş şi păgubeşte în 
deosebi interesele sale materiale, când ener­
vat de ştiri necontrolabile se dedă la acţiuni, 
cari nici în cazul unui răsboiu chiar nu ar fi 
justificate. 
îndeosebi ţinem să constatăm că situaţiu­
nea financiară a monarhiei noastre este ab­
solut ordonată şi încordarea momentană a 
globului întreg nici decum nu îndreptăţeşte 
temerea de-o derută financiară generală. 
Instituţiunile economice şi financiare ale po­
porului românesc din Ungaria şi Transilva­
nia mai ales sunt aşezate pe temeiuri atât de 
sănătoase, încât nici chiar cel mai crâncen 
răsboi n'ar putea să zguduie soliditatea lor. 
Nervozitatea publicului deci faţă de aceste 
institute este absolut neîntemeiată. 
Acesta fiind adevărul apelăm îndeosebi 
la preoţimea şi învăţătorimea noastră să li­
niştească pe români şi chiar de pe amvon 
să-i sfătuiască a se reţine delà demersuri, 
cari pot într'adevăr să păgubească intere­
sele lor materiale şi totodată aduc institutele 
noastre economice în situaţiuni precare. Nu 
este absolut nici un motiv de a ne teme de 
vr'un ren, ci mai vârtos zace în interesul 
neamului nostru, ca liniştea să sălăşluiască 
iarăşi în sufletele noastre. 
I O V . 
Tragedia suHetaescä bibîicâ. 
la articolul meu introductiv: „Motive biblice", 
IDui.irt cartea lui Iov, după profesorul Ge­
ll Epica vieţii interne, inzistând mai mult 
jpra acestei cărţi, unice în colecţia cărţilor 
i Scripturi. Urmează acum analiza şi în­
stărea cuprinsului ei. 
[Osumă de chestiuni de natură teologică ştiin-
Ívoiu înlătura, d. e. stabilirea autorului, a 
oii în care s'a alcătuit, a formulării princi-
rei teologice etc. Iov e pus şi în manualele 
|s(orie biblică, sc învaţă şi în şcoaia elemen-
1 ieşi pentru profunditatca înţelesului ei min-
p.matură a creştinului încă ajunge în perp'.exi-
fSepresupune a se fi alcătuit între anii 2337 
IM a. Cr. 
ICă e d-e o dată mai apropiata se confirmă 
imălţhnea intelectuală care nu cadrează cu 
lalitatea patriarhală. E o carte filozofică 
Wnu se menţionează nici de Decalogul Iui 
,nici de Templu, nici de preoţie. Oglinde-
iile mentale şi sufleteşti ale unui om 
S şi cucernic preocupat de cea mai profun-
Ijroblemă a vie;ii omeneşti: restul suferinţei. 
|0mu\ religics aşteaptă — cu tot dreptul, că 
"urmează strict legile sufletului sa aibă 
Iede o viaţa fericită. Propăşirea sa generală 
wieră de o urmare a vieţii sale virtuoase. 
e semnul de răsplată dumnezeiască. Dar cum se 
face că chiar astfel de om să nu fie cruţat de 
lovituri şi încercări crunte? Aceasta constitue 
un mister, neînţeles de mintea noastră. Ca d. 
e. cum e acelaş pământ, acelaş soare şi căldură 
şi lumină iar pe acelaş petec de pământ răsar fel 
de fel de fiori cu toate felurile de colori. Să pri­
vim acest mister şi soluţia sufletului omenesc 
in tragedia iui Iov. 
Acesta apare din tmereţe'e lui ducând o viaţă 
virtuoasă şi în deplină prrsperare. Religia lui e 
reală, nu e formală, purtându-se pe valurile ei, 
iar nu secotindu-o ca un adnex la viata sa. 
Ce era acest om? 
.,(). cine ma va pune în lunile zilelor celor 
mai dinainte, în care mă păzea Dumnezeu, 
Când strălucea lumina lui peste capul meu, şi 
cu a lui lumină umblam în întunerec 
Când aveam căi destule, când Dumnezeu căuta 
[a mea casă 
Şi eram foarte bogat şl împrejurul meu slugi 
[multe aveam 
Şi unt curgea pe căile mele şi munţii mei is-
[vorau lapte 
Când eram dimineaţa în cetate, şi în uliţă scaun 
[mi se punea 
Cei tineri din cale mi se fereau iar bătrânii se 
[sculau de mine 
Si boierii învetau a grăi înaintea mea şi degetul 
[şi-1 duceau la gură 
Şi câml vorbeam eu, nu fericeau, şi limba lor 
[li se lipea de gâtlej 
Bucovineni şi Ardeleni. 
Suceava, 26 Noemvrie . 
Asistam în vremile aceste la o m a r e ma­
nifestaţie de simpatie reciprocă şi solidari­
ta te politică ap roape a tu turor Slavilor din 
m o n a r h i a noas t ră , o sol idari ta te a ş a de 
s t r ânsă şi de conşt ientă , încât ea a r fi chiar 
în s ta re să împiedece isbucnirea unui r ă s ­
boi între Aus t ro-Ungar ia şi alt s tat slav. 
Sol idar i ta tea aceas ta a fost pregăt i ta prin 
cunoaş te rea reciprocă a l i teraturi lor diferi­
telor naţionali tăţi s lave din monarhie , prin 
legătura ce-o au între olaltă băncile slave şi 
al te instituţii economice, prin ziarist ica lor, 
prin societăţile de gimnast ică, numite , ,So-
kol", toa te întemeiate după acelaş calapod, 
dar mai ales prin excursiile şi vizitele reci­
proce ce şi le fac an de an . Graţ ie acestei 
solidari tăţ i şi conlucrăr i comune în cele po­
litice, cul turale şi economice, politica inter­
nă a monarhiei noas t re , şi în special a Au­
striei, trebuie să ţie cont de acest factor pu­
ternic, care este slavismul. In par lament , în 
delegaţiuni, în dietele provinciale sau în pre­
să, interesele comune ale Slavilor sunt apă ­
ra te reciproc împotr iva ori cărui a tac s trăin, 
venit din afara . Demonstraţ i i le Slavilor din 
Austr ia d. ex. în dietele provinciale, în par­
lament sau în delegaţiunea aus t r iacă împo­
tr iva regimului despotic din Croa ţ i a simt 
pilda cea mai vie a puterii ce o reprezintă 
slavismul. 
Cons ta tând lucrul acesta, involuntar ne 
vin în minte legăturile ce există, sau ca re ar 
trebui să existe, între Românii bucovineni şi 
Şi toate privirile se aţinteau asupra mea când 
[graiam 
Săracul se mântuia de cel tare, şi pe sărmani 
[îi ocrotiam 
Cei năcăjiţi de faţa mea se înseninau şi gura 
văduvi' mă binecuvânta 
Judecata cea dreaptă era îmbrăcămintea mea 
Ide-apururea 
Orbii cu mine vedeau şi şchiopii nu întârzia;.' 
Tatăl neputincioşilor eram şi judecata cea 
[strâmbă vădeam 
Măselele nedreptăţiilor am sdrebit şi prada din 
[gură le-am smuls. 
(Iov 29 v. 2—17.) 
Astfel de bărbat este eroul nostru strălucind 
deasupra în drama vieţii învălit în iubire, în nă­
vala vieţii şi a suferinţei. 
Drama se începe cu un prolog în sferele ce­
reşti. 
îngerii lui Dumnezeu se adună în jurul tro­
nului dumnzeesc, dându-şi samă de misiunea lor. 
Ca nişte soli mânaţi în toate părţile împărăţiei 
ei se întorc acum să raporteze ee-au aflat. Prin­
tre ei e şi Diavolul. Un fel de Mephisto. Nu e~te 
timpul totalei depravări, căruia să nu i se îngă­
duie străbaterea în cer. E tipul îngerului cinic, 
care nu crede că există virtute absolut desin-
teresată. Cu toate acestea şi El are voie să stră­
bată pământul şi să-şi facă raport despre cele 
experiate. 11 agrăeşte Dumnezeu. 
— De unde ai venit?, răspund©. 
„ R O M Â N U L Vineri, 29 Noemvrie 1912. 
ardeleni- Şi unii şi alţii sunt ameninţaţ i în 
existenţa lor naţ ională ; şi unii şi alţii sunt 
avizaţi numai la puterile propri i , fără nici un 
sprijin nici din par tea guvernelor lor, nici din 
par tea României . Ca toate aceste n 'au încer­
cat pană acum nici unii nici alţii în mod se­
rios să stabilească o apropiere mai s t rânsă 
între oialtâ. Ocazii au avut destule: La Cer­
năuţi unde-şi fac studiile teologice unii din 
cei mai aleşi preoţi gr . or. din Ardeal şi din 
Băna t , sau la Viena şi la Gra ţ unde şi unii 
şi alţii fac pa r t e din societăţile studenţilor ro­
mâni din oraşele respective. Afară de pr ie te­
niile t r ecă toa re n 'a încolţit în inima nimă-
rui încă dorinţa fierbinte de a in t ra în le­
gătur i reciproce, căci Carpaţ i i au format şi 
formează şi mai depar te zidul nepă t runs în­
tre Ungar ia şi Bucovina de unde se c a p ă t ă 
numai doctoratul în teologie. Teologii sârbi 
din Ungar ia , cari şi-au luat doctoratul în 
teologie la Cernăuţ i fac uneori excursii cu 
elevii lor în Bucovina, unde vizi tează ţ a ra 
şi pe foştii lor profesori, din Ardeal însă nu 
ne vine nici oda tă o astfel de excursie, dor i tă 
de noi din toată inima, iar Bucovinenii sunt 
şi mai deîicili în privinţa aceasta , ei nu în­
t repr ind nici oda tă o călătorie la Românii 
din Ungar ia , indiferenţa şi nepăsa rea de 
chestiunile politice şi cul turale ce-i f rământă 
pe unii şi pe alţii, se întinde ca o o t ravă 
adormi toa re . 
E foarte a d e v ă r a t că mijloacele de 
comunicaţie între Bucovina şi Ardeal 
sunt cu totul primitive, iar vina cea mai 
m a r e o poar tă în primul rând guvernul lin­
ea r , şi în al doilea rând cel aus t r iac , cari 
nu voiesc cu nici un preţ să lege pr in t r 'o 
cale ferată orăşelul Dorna din Bucovina cu 
Bistriţa din Ardea!. De câte ori a încerca t 
: tatul major aus t r iac să facă o astfel de cale 
ferata. Ungurii s 'au grăbit to tdeauna să do­
vedească prin persoane influente că o astfel 
de cale ferată este o primejdie cons tantă 
pentru Ungar ia , căci în caz de răsboiu 
si România şi Rusia pot pă t runde prin pasul 
delà Prundul Bârgăului în inima Ungariei . 
Şi astfel aceas tă linie, menită să-i apropie 
pe Romanii din Bucovina de cei din Ungar ia , 
a r ă m a s un vecinie pium desiderium. Silin-
— incunjurând pământul, şi străbătând cele 
de sub ceriu, de faţă sunt! 
Zice Domnul: Socotit-ai în cugetul tău de ro­
iuri meu Iov, că nu este lui asemenea, din cei de 
ne pâmant, cm nevinovat, drept, adevărat, te­
mător de Dumnezeu, ferindu-se de tot lucrul 
rau.? 
Diavolul îi replică: Drept?, cine n'ar fi drept, 
dacă n 'ar ii răsplătit ca iov? Pe nimica ar mai 
sluji ei lui Dumnezeu? la-i câte are şi vei vedea 
de va mai îi drept! 
Astîe! se înfăţişează cum Provedinţa răsplă­
teşte virtutea, şi fără răsplată virtutea nu s'ar 
practica. Dar Dumnezeul vrea să-i risipească 
argumentele cinicului, li dă libertate să-i pră­
pădească toate câte arc Iov, numai de e! să nu 
se atingă. 
Piere Diavolul delà faţa Domnului. 
Scena se desface pe pământ unde Diavolul 
îşi întinde cursele ,sale temerare peste ceeace 
are bogatiüi şi fericitul Iov. 
întreagă familia numeroasă aiui iov e strân­
sa ;n c a s a feciorului dintâi la veselie. Iov nu era 
In ca'-ă când un vestitor î! încunoştinţează că 
ra'.te ho,; s'au năpustit asupra ci urzi lor lui de 
îte !e -an prădat şi pe slugile lui le-au omorît. 
N U nu sfârşi acesta cuvântul şi vine îna-
i a a a L,\\ vestitor spunând că un trăznet din 
••'••'! a rdcó . a i í : peste turmele de oi şi le-au omo-
' .1 inţi ciol.-anii au fest emorîţi. 
Ai t re i lea vestitor anunţă că neam străin i-a 
iu rat cümi iele şi p» :— - : ucis. 
! ţele fostului deputat român bucovinean, con-
I tele Franc ise de Bel legarde, un Neamţ înru-
I dit cu familia imperială, de a se construi 
i aceas tă linie, au r ămas zadarnice . El a fost 
poate unicul deputa t care la orice ocazie 
afirma cu tăr ie că o regenerare a Români lor 
bucovineni este posibilă numai în urma unei 
legături economice şi culturale cu Ardelenii. 
Pe timpul crizei băncilor române din Bu­
covina s'a ivit de mai mul te ori idea că, 
dacă băncile noas t re ar fi stat în legătură cu 
cele din Ardeal , am fi fost feriţi de aceas tă 
criză ca re ne ameninţa cu un dezas t ru eco­
nomic, dar ideea aceasta a evapora t tot aşa 
de repede cum s'a ivit. Românii bucovineni 
n 'au idee de organizaţ ia economică şi cultu­
rală a fraţilor lor din Ungar ia . Acelaş lucru 
nu se poate spune însă şi despre Ardeleni 
sau Bănăţeni , cari ne cunosc ceva mai bine. 
Să amintim numai de vizita ce-a făcut-o dl 
Osvadă în Bucovina, unde a studiat organi­
zaţia băncilor noas t re , sau de funcţionarii ro ­
mâni din Ardeal de pe la Cent ra la băncilor 
române, teologii din Cernăuţ i etc. 
Din pricina acestei lipse de interes dintr 'o 
pa r te şi alta există o regretabilă desor ientare 
în chestiunile culturale, economice şi poli­
tice. De aici se explică de ce deputaţi i buco­
vineni n 'au voit să protes teze în pa r lament 
în contra folosirei a rmate i comune împotr i ­
va Români lor din Ungar ia cu ocazia ult ime­
lor alegeri pa r l amen ta r e şi tot din pricina 
lipsei de or ientare se explică şi indeferenţa 
genera lă cu care a privit p reo ţ imea bucovi­
neană la serbări le a ran ja te în memor ia lui 
Şaguna , când însuşi mitropolitul Repta , în 
loc să oficieze un pa ra s t a s pentru sufletul 
marelui Şaguna , a făcut sfinţirea gării din 
Cernăuţ i ! Câ teva demonstraţ i i platonice ale 
studenţilor bucovineni împotr iva cruzimilor 
cu ocazia alegerilor ungureşti sau apă ra rea 
de multe ori s labă a cauzei Români lor a rde ­
leni dc că t ră deputaţii bucovineni în par la­
mentul şi delegaţia aus t r iacă — dacă facem 
excepţie de faimosul discurs al regretatului 
George Popovici în 1897 sau de v iguroasa 
pledoarie a dlui prof. univ. Dr . C. Isopescul 
Grecul pe ca re a rostit-o zilele t recute în de-
legaţiuni — toate aceste nu p robează că în-
Iar al patrulea vestitor îi vesteşte şi altă 
groaznică nenorocire : 
Un vânt năpraznie s'a stârnit asupra casei 
în care era familia lui întreagă strînsă la vese­
lie, a prăvălit casa şi nici unul nu mai e cu 
viaţă. 
Iov la auzul acesora a căzut la pământ, ru-
pându-şi hainele de pe trup şi părul din cap şi 
a zis: „Gol am venit pe hune — şi goi mă 
voiu duce, Domnul mi-a dat si Domnful mi-a 
hiat, fie numele Domnului binecuvântat! EI n'a 
căzut în desnădejde, nici nu şi-a per dut cre­
dinţa sa. 
Scena apoi se schimbă, in sfera cea cerească, 
la locul unde se strâng îngerii cu rapoartele lor. 
Vine şi cinicul Satan. 
Iehova îl întreabă dacă e mulţamit cu virtu­
tea desinteresată a iui iov. 
— El îşi păstrează integritatea, deşi m-ai 
mânat să-i fac atâta pagubă fără motiv. 
Dar cinicul nu e satisfăcut. 
- „Piele pentru piele, şi toate câte are omul 
le va da pentru sufletul sau. Dar nu aşa, ci tri­
mite mâna ta şi ie atinge de oasele şi de ca­
mera lui. şi el se va lăpăda delà faţa Ta". 
Şi-i dete Diavolului voie să facă lui Iov căz­
nite în trup, numai viata să nu i-o ia. Si s'a 
bolnăvit Iov, încât nu mai stetea nimenea lângă 
el. Diavolul nu se mulţumeşte cu atâta, preface j 
pe soţia lui iov în cinică, îndenmându-I şi ea ! 
sa se 'apede de Dumnezeu, căci ce-i ajută ere- J 
dinţa lui, cu cate şi-a pierdut toate ce-a avut Í 
şi acum este în ghiarele peirei! 
tre Bucovineni şi Ardeleni există o strânsă 
sol idari tate de interese. 
In trecut însă au existat mult mai strinse 
legături între Bucovineni şi Ardeleni. Fraţii 
Hurmuzachi întreţ ineau o foarte vie cores­
pondenţă cu G. Bariţiu, colaborau la ,,Gazeta 
Transilvaniei , ba în 1848 ei s'au gândit ca ar 
fi posibilă o împreunare a bisericei române 
din Bucovina cu cea gr. or. din Ardeal sub 
mitropolia din Sibiiu, dar planul lor a eşuat 
din cauza intrigilor episcopului Hacman. A-
postolatul lui Pumnul în Bucovina, ziariştii 
ardeleni cari au condus mai multe ziare din 
Bucovina, dl profesor univ. Puşcariu, toţi ace­
ştia au fost numai începutul unei apropieri mai 
serioase între Ardeleni şi Bucovineni. Aceasta 
n 'a r trebui să rămâie însă aici, ci ar trebui 
extinsă. Excursii le prin Ardeal şi prin Buco­
vina în decursul vacanţe lor , vizitele reciproce 
ale societăţilor culturale din ambele ţări, ini-
ţ iarea unei corespondenţe între tinerimea din 
şcolile me-dii, — după cum se face de multa 
v reme între şcolile din Bucovina şi România 
— angajarea de corespondeţ i bucovineni sau 
ardeleni pentru ziarele române etc, ar fi nu-
nai unele indicaţii. Conducători i noştri din am­
bele provinţe româneşt i sunt obligaţi să spri-
jinească din răsputer i aceas tă apropiere, mă­
car în aşa m ă s u r ă cum există între Bucovina 
şi România şi tot ar fi ceva. 
Să trăieşti de sute de ani cu fraţii tăi în 
acelaş imperiu, să fi despărţ i t politiceşte de 
dânşii şi să nu cauţi o apropiere economică şi 
culturală cu dânşii, aceas ta se poate întâmpla 
numai la Români . Indiferenţa aceasta a fost 
exploata tă de toţi duşmanii noştri în detrimen­
tul nostru, aşa că astăzi Bucovinenii de ex, 
cunosc mai bine România decât Ardealul, iar 
chestiunile politice, culturale şi economice ale j 
Polonilor, ale Germanilor şi Rutenilor le sunt'i 
mai familiare decât cele ale Ardelenilor. Ace­
laş lucru se poa te spune şi despre aceştia. In 
v remea aceasta vedem popoare străine, mai 
ales slave, pentru cari nici o distanţă, fie ea 
cât dc mare , mi-i despar te de fraţii lor, chiar 
când locuiesc pe alt continent, cum e cazul cu 
Slavii din America. 
Aceste sunt chestiuni car i dau de gândit şi1 
cari trebuie să-i preocupe pe conducătorii Ro­
mânilor din Bucovina şi din Ardeal. Menţine-
Auzind de soartea lui Iov vin la el trei prie­
teni ai lui din mari depărtări să-1 mângâie zi-
cându-i că e un om gonit de grele păcate altfel 
n'ar fi cu atâta suferinţă. 
Aici se sfârşeşte, Epilogul dramei, care se 
începe cu dialoguri intre Iov şi cei trei prieteni 
Aceştia îi compătimesc pe Iov. Şepte zile şi şej-
te nopţi au stătut lângă ei fără a scoate un cu­
vânt de mila suferinţelor lui. Aceştia cred ci 
poate fi bună şi dreaptă ùegea lui Iov şi credinî 
in Dumnezeu, dar nu pot crede că el este fără : 
de prihană. Credinţa lor în Dumnezeu era: Dum­
nezeu e stăpânitorul a toată viaţa şi Durnneza 
e drept; dacă cineva e ajuns de grea suferinţa, 
aceasta e semnul că s'a tăvălit în grele păcate 
pentru care are să se pedepsească. Având acea­
stă credinţă ei iau cu binele pe Iov să-şi mărturi­
sească păcatele sale, să nu le mai .ascuiraăj 
Dumnezeu va ridica osânda de peste el. Sofia| 
lui îi îndemnase să se lapede de Dumnezeu. Iar 
Iov Ia început se părea înclinat să urmeze po-
va(a umerii sale. Dar mi-1 blăstăma pe Dumne­
zeu ci-şi blăstăma clipele când a venit pe lume, 
eu cuvinte atât de înfricoşate încât prieteniiä 
începură a se tulbura şi a-1 opri mustrându-1, 
Ei strigă: 
„De ce ai dat lumină celor din amărăciune, 
şi viaţă sufletelor celor ce sunt între durerii 
cari îşi cheamă moartea şi nu vine j 
Si 1111 o află scurmându-o ca pe o comoara, 
se bucură în chip nespus. 
Vineri, 29 Noemvrie 1912. „ R O M Ä N U V 
m lui status-Quo in relaţiile Românilor din 
cele două provincii habsburgice este în tot 
cazul, dacă nu o rea voinţă, o inconştienţă 
periculoasă, egală cu o cr imă faţa de idealul 
naţional. 
Un interview fictiv cu d. min. Marghiloman. 
Harul „Az Est" din Budapesta publică în 
mmăra-i de azi un lung interview pe care 
an corespondent al său să-l fi avut cu d. mi­
nistru Marghiloman asupra situaţiei externe 
j/ a atitudinei României. întrebat telegrafic 
de agenţia ungară dacă interviewai c au­
tentic, d. Marghiloman a răspuns că n'a dat 
nici un interview şi astfel rămâne că inter-
\iewul din chestiune fabricat în redacţia zia­
rului „Az Est" de unul din colaboratorii lui cu 
lantasie mai bogată. Acelaş răspuns l-a dai 
şi d. Maiorescu, ministrul preşedinde al ca­
binetului român, cu care „Az Est" să fi avut 
ieasemenea o convorbire. 
Autonomia bisericei sârbeşti. La sfârşitul şe­
dinţei de ieri a camerei ungare, ministrul preşe­
dinte Lukács răspunzând la interpelaţia depu­
tatului Jivco Bogdan, a declarat următoarele: 
— Autonomia bisericei sârbeşti n'a fost sus­
pendată în întregime. S'au scos din vigoare u-
nefe d'ispoziţiuni cari împedecau funcţionarea 
normală a organelor bisericeşti. Măsura acea­
sta a fost provocată de renitenţa consiliului su­
perior al metropoliei, care a refuzat să publice 
regulamentul sinodal sancţionat de M. Sa, insti­
gând şi organele subalterne în contra guvernu­
lui ungar. Ba ce e mai mult, consiliul a refuzat 
modificarea statului organic reclamată de gu­
vern, în senzul ca indivizii cari s'au făcut vino­
vaţi de trădare de patrie şi de lesă maiestate să 
nu-şi poată exercita dreptul electoral. Guvernul 
nu va convoca congresul decât atunci când va 
fi primit garanţii că nu se va ocupa mai mult cu 
petitica, ci exclusiv cu chestiuni bisericeşti. 
* 
împotriva înfrătirei germano-maghiare. Nu 
demult s'a trâmbiţat de ziarele ungureşti şi 
maghiarofile din Viena, încheierea unei prietenii 
maghiaro-germane. Dar aşa se vede că acest 
tat şi-a dat nobilul suflet în M A N I L E Creatorului 
încă înainte de a se fi născut. Prietenia din vor­
bă n'o doresc nici patrioţii noştri maghiari, dar 
si mai puţin nemţii din Austria. Dupăcum a-
nunţă un ziar litografiat din Viena, "Societatea 
Iov insă nu se clatină în credinţa sa, nici 
in integritatea sa, nici nu cedează bănuelilor 
prietenilor săi că ar fi păcătos. Crede că Dum­
nezeu e drept şi că suferinţa lui e din voia lui 
Dumnezeu, şi nici decum nu e o urmare a pă­
catelor sale. Tragedia vieţii Iui nu constă în 
aceia că avuţia sa s'a prăpădit, că fiii săi au fost 
omorî ţi, că sănătatea lui s'a sdruncinat, că so­
ţia sa s'a prefăcut în ispititoarea lui, şi prietenii 
!ui sunt ca o mângâiere înşelătoare, ca un părău 
căruia i-a secat apa, şi nu mai poate astâmpăra 
setea călătorului leşinat de sete. 
Ci tragedia vieţii lui e: concepţia lui despre 
viaţa stăpânită cu dreptate de Dumnezeu s'a 
împrăştiat şi credinţa în Dumnezeul dreptăţii, 
s'a întunecat şi aproape a dispărut. 
Credinţa celor trei prieteni era: Dumnezeu 
e drept, e răsplăţilor virtuţii şi pedepsitor fără­
delegii şi păcatului. Şi astfel crezând acuză pe 
Iov că-i făţarnic deoarece Dumnezeu nu l-ar ii 
adus la atâta suferinţă dacă ar fi fost el drept. 
Iov cu vehemenţă înfruntă socotinţele priete­
nilor săi, cari se folosesc de premise false întru 
justificarea lui Dumnezeu, ca şi cum Dumnezeu 
arii lăsat oamenilor înţelepciunea de ai înţelege 
si judeca faptele sale. 
Cunoscându-se el nevinovat, nu socoteşte că 
a meritat starea de mizerie în care se află şi 
aclamă că e zadarnică şi nevinovăţia, şi însaş 
virtutea nu te poate acoperi când mâna lui Dum­
nezeu după multele cercări i-ar fi luat şi viaţa, 
i se teme de judecata lui Dumnezeu, o aş-
prielenilor liberalismului" au ţinut zilele trecute 
o adunare, în care membrii societăţi s'au ma­
nifestat pentru solidaritatea de interese a Au­
striei şi României. Deputatul Rwanda arătând 
simpatia adâncă şi intimă a liberalilor vienezi 
pentru ponorul roman dorită mai ales în mo­
mentele de faţă, s'a declarat contra înfrătirei 
germano-maghiare. Deputatul român bucovi­
nean, Simionovici, a mulţumit pentru simpatiile 
manifestate pentru poporul român şi a spus că, 
decând Turcii au păşit pe teritorii! Europei, pri­
virile Românilor au fost îndreptate mereu spre 
Viena. Deputaţii români s'au prezentat la acea­
stă adunare pentru ca prin aceasta să dea ex-
presiime siinţămintelor lor de solidaritate. O 
prietenie între nemţii din Austria şi maghiari ai 
inspira o mare îngrijorare şi e absolut contrară 
principiilor liberalismului. 
Nu e primejdie! 
Declaraţiile miniştrilor Heinold şi Teîeszky. 
Arad, 28 Noemvrie . 
Veşti neliniştitoare au a la rmai în timpul 
din u rmă , în legătură cu complicaţiile in terna­
ţionale, opinia publică a monarhiei . Cei mai 
îngrijoraţi sunt, fireşte, depozitarii şi acţionarii 
băncilor, fiindcă e vo rba de pericli tarea banu­
lui lor, care pentru unii e s ingura avere şi 
mijloc de existenţă. Şi acum lumea de azi, 
sceptică şi ne încreză toare în urma nenumăra ­
telor păţanii , t r e sa re la orice ves te rea . chiar 
dacă nu e întemeiată, nu e nici o mirare dacă, 
cetind mereu despre grozăvenii le răsboiului 
şi a urmări lor lui triste asupra economiei şi fi­
nanţelor tu turor statelor, s'a grăbi t sa-şi .apu­
nă la s iguranţă banişorii câştigaţi cu multă 
g reu ta te . Multe bănci au fost cu adevă ra t asal­
tate de publicul îngri jorat de soar ta banului 
său. Panica a atins culmea, când a început 
să pr indă rădăcini svonul că în scurt timp şi 
monarh ia noas t r ă va fi silită să pornească 
rasboi şi în cazul aces ta statul, ca să-şi aco­
pere nevoile urgente , va pune mâna şi pe ba ­
nii cetăţenilor plasaţi în bănci, pe acestea le 
va închide, şi în acelaş timp valuta banilor de 
hârt ie va scădea la un preţ de nimic: cu un 
teaptă liniştit. Li ştie că viaţa e aşa cum este 
iar nu cum şi-o închipue prietenii săi. Iov le 
atrage atenţia că în Iunie adeseori cei răi pros-
pereaza în toate bunătăţile: 
„Cepiii lor se înmulţesc 
Şi casele lor sporesc, şi frică nicăiri 
Şi biciul lui Dumnezeu nu I-au simţit 
Vitele lor se sporesc şi viţeii lor sunt o 
[ciurdă 
Şi copiii lor se joacă sgomotoşi 
Şi nu încetează chitara cu glas de veselie. 
Dar vine şi lor ciasul de plecare, 
Şi zic lui Dumnezeu: Departă-te de noi 
Nu oftăm să-ţi cunoaştem căile tale. 
Cine e Dumnezeu să-i slujim lui? 
Şi ce folos avem sä i ne rugăm? 
(Cap 21 8—17). 
cuvânt , dacă răsboiul va fi declarat , ne aflam 
în faţa unei totale derute financiare. 
Ba speculanţii fără suflet, au lăţit vestea 
că statul va lua şi vitele şi bucatele oamenilor 
pen t ruca să-şi h rănească a r m a t a imensă, iar 
preţul îl v a restitui în ra te anuale după termi­
narea răsboiului, — dacă-1 va mai restitui 
vre-odată . . . Avem informaţii pozitive, că 
multe din comunele noas t re sunt inundate de 
asemenea speculanţi, cari îndeamnă poporul 
să-şi vândă vitele d i n v r e m e, ca să nu 
vină apoi statul şi ţă ranul să se aleagă cu ni­
mica. Considerînd apoi criza financiară prin 
care trecem şi pe care o simte şi ţăranul în 
măsu ră destul de mare , nu e mirare dacă se 
lasă înşelat de svonurile a la rmante şi-şi dă 
vita din bă t ă tu ră pentru preţuri ridicole. 
in faţa acestei situaţiuni ne ţinem de cea 
mai mare da tor in ţă să lămurim opinia noas t ră 
publică, asigurînd-o că veştile a la rmante puse 
în circulaţie nu sunt decât opera speculanţilor 
de reacredin ţă cari, profitând de ocaziune şi 
de naivi tatea lumii, îşi fructifică capitalurile de 
zeci de ori mai favorabil decât în timpuri nor­
male. Suntem încă depar te de momentul ca 
răsboiul să fie declarat , şi chiar dacă el ar fi 
în deplină desvol tare , nici în cazul acela nu a-
vem voie să ne pierdem încrederea In institu­
tele de bani, cari la noi în ţ a ră ca şi în Austria 
sunt organiza te pe bazele cele mai solide, iar 
va lu ta e perfect a ranja tă . 
îndeosebi băncile noas t re au dat to tdeauna 
dovadă de o r a r ă soliditate, ieşind la toate o-
cazianiîe n e p r i h ă n i t e din crizele de 
bani prin cari a t recut ţ a ra . Aceia cari-şi pă­
s t rează la băncile româneşt i avutul , pot fi de­
plin liniştiţi de s iguranţa lui. Şi ca să dove­
dim că ştirile a ia rmante ce au început să 
prindă în timpul din u rmă tot mai mult teren, 
sunt cu totul neîntemeiate, ne p rovocăm la 
factorii cei mai chemaţi din monarhie , guver ­
nele aus t r iac şi ungar , cari ambele au grăbi t 
să liniştească opinia publică, cel dintâi prin 
glasul ministrului de interne, baronul Heinold, 
iar al doilea prin cuvântul ministrului de fi­
nanţe , Teîeszky. 
In Austr ia ca şi la noi, lumea îngrozi tă de 
fantoma răsboiului, a asal ta t în mai multe 
oraşe băncile cerînd să li se restitue sumele 
depozitate . Deputatul Langenhan interpelând 
i Cà de va îmbătrâni rădăcina lui, umezeala pă-
I [mântului 
I Ii va ridica nouă miădiţă. Iar omul murind nu 
: [mai este, 
! Se varsă ca apa şi nu se mai adună, ci se 
I [svântă pământul. 
I 
i O de m'ai ascunde şi pe mine în groapă 
I Până ce va peri mânia ta asupra capului meu. 
I (Cap. 14 v. 7—23). 
i 
j El însă a trăit într'o epocă înainte de exl-
: s ten ta credinţei în nemurire, şi credea că astfel 
I e viaţa omenească croită din nedreptăţi nerăs-
! plătite, cu toate acestea el nu se depărtează de 
Dumnezeu. Şi fiindcă acest Dumnezeu nu este 
ca un om cu care să vorbească, să-i auză cuvân­
tul Lui Iov esclamă din adâncul sufletului: 
Prietenii iui răspund că prosperitatea celor j O de-aş şti unde se află el 
fărădelege e nestatornică,, la ceeace răspunde 
Iov: Da, lumina celor răi o stânge Dumnezeu 
Şi-i acopere umbra morţii 
Pe cei buni ca şi pe cei răi. 
Dar o răsplată trebuie să fie. Şi Iov găseşte 
că nemurirea ar fi o răsplată pentru cei ce şu­
ier. Inzădar caută din lucrurile naturii să-şi în­
tărească nădejdea unei nemuriri. El zice: 
„Arborele nădejde are, că de se va tăia, el iară 
[va odrăsli 
Să păşesc înaintea tronului lui 
„Să desfăşur înaintea Iui necazul meu. 
„Şi iată mă duc s ă - 1 găsesc, dar nu-i dau de 
[urmă 
„Şi îndărăt mă întorc, şi nu -1 simţesc, 
„Iată, Li stânga lucrează şi nu -1 pot vedea. 
Şi de-a dreapta se ascunde, să nu-1 pot întâlni. 
El odată credea că chiar când Iui Dumne­
zeu ar descoperi în aer cauza Iui nu va fi spriji­
nită, căci precum nu rămâne cale în aer după 
vulturul ce sboară după prada sa nu va schimba 
Dumnezeu planurile sale. 
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pe ministrul preşedinte a cerut lămuriri lini­
ş t i toare cu privire la svonuri lc a l a rmante cari 
în cele din u rmă , dacă nu se iau măsuri , vor 
p rovoca o a d e v ă r a t ă derută financiară şi e-
conomică. In absenţa ministrului preşedinte, 
răspunde ministrul de interne, baronul Hei-
nold. Spune că încă în Octomvrie, când în-
tr'unul din oraşele Austriei depositarii delà o 
bancă mare şi solidă au asaltat institutul, in­
spectoratele ţării au condamnat în modul cel 
mai energic lăţirea de veşti alarmante. De 
atunci svonurile neliniştitoare au prins te­
ren şi în alte cercuri administrative, provo­
când greutăţi. „ 
Ministrul Heinold se provoacă apoi la de­
claraţiile făcute de ministrul de finanţe încă 
în 1909, când acesta a dat cea mai catego­
rică desminţire svonului că în caz de răsboi 
statul s'ar atinge de banii particularilor pla­
saţi în bănci. Nici nu se poate închipui un a-
semenea lucru într'un stat constituţional, bine 
ordinat, cum e al nostru. Convenţia interna­
ţională opreşte chiar şi pe duşman să puie 
mâna pe banii depositaţi. Ministrul îndrumă 
autorităţile provinciale să lămurească în a-
cest senz opinia publică, iar faţă de specu­
lanţii cari seduc publicul să ia măsurile cele 
mai radicale. Roagă însfârşit ca şi presa să 
ţină seamă de aceste instrucţiuni. 
Ministrul de finanţe al Ungariei face dea-
semenea declaraţiuni l inişti toare în număru l 
de azi al lui , Pes t e r L loyd" . 
— Cu toa te că t ră im vremur i grele, a 
spus ministrul, n ' avem motive să disperăm de 
viitor. Avem bună nădejde că punctele de di­
vergenţă vor putea fi înlăturate pe cale paci-
nică. 
Cr iza financiară e foarte fireasca în t im­
pul de faţă şi nu e decât rezultatul evenimen­
telor politice. Din punct de vedere economic 
sunt cu mult mai păgubi toare pentru institu­
tele financiare svonuri le tendenţioase puse în 
circulaţie de oameni interesaţi , decât răsboiul 
însuş. Chiar pe timp de răsboi, banii sunt în 
ioc mai sigur, dacă sunt plasaţi în institute so­
lide decât dacă rămân în manile particula­
rilor... 
f Contesa Maria de Flandra 
Bucureşti, 13 Noemvrie . 
Din Bruxel les a sosit azi dimineaţă şt i rea 
dure roasă a încetării din viaţă a A. S. regale 
contesa Mar ia de F landra , m a m a regelui Bel­
giei şi sora M. Sale regelui Carol al Ro­
mâniei. 
Doliul c a r e loveşte azi a tâ t de crud fami­
lia noas t ră regală , e împăr tăş i t de întregul 
popor român, ca re a ştiut to tdeauna să-şi 
identifice zilele lui bune, ca şi cele de restr iş­
te, bucuriile şi dureri le lui, cu cele d e înţe­
leptului său Suveran . Fie că în aceste mo­
mente de grea încercare , suveranul nostru 
iubit să-şi găsească mângâ ie rea de m a r e pier­
dere care-L loveşte, în dragos tea ca ldă şi 
devotamentul ne ţărmur i t cu care II încon­
joară un înt reg popor . 
A. S. R. contesa de Flandra, principesă Ma­
ria de Hohenzollern, e născută la 17 Noemvrie 
1845, moare deci în vârstă de 67 ani. La 25 
Aprilie 1867 s'a căsătorit cu contele Filip de 
Flandra, fratele defunctului rege Leopold II al 
Belgiei. Din această căsătorie au ieşit trei co­
piii: principesa Henrieta, căsătorită cu princi­
pele Emánuel d'Orléans; principesa Josefina, 
căsătorită cu principele Carol-Anton de t io-
henzollern şi principele Albert, actualul rege al 
Belgiei. 
M. M. L, L. regele Carol şi regina Elisaveta 
au primit cu o adâncă 'mâhnire ştirea despre 
încetarea din viată a A. S. R. principesei Maria 
a Belgiei. îndată după primirea acestei veşti 
dureroase, M. Sa regele Carol a transmis prea­
iubitului său nepot, regelui Albert al Belgiei, 
expresiunea profundei Sale întristări. 
Curtea regală română a luat doliu pe timp 
de şease luni, cu începere de Marţi. 
Corpul contesei de Flandra a fost îmbălsă­
mat azi după prânz. 
Principele şi principesa Carol de Hohen­
zollern au sosit. Principesa nu ştia încă despre 
moartea contesei, care i-a fost comunicată de 
cătră generalul Terlinder trimis spre a-i saluta 
la gară. Epidemia de gripă bântuia de vre-o 
15 zile în palatul contesei, unde ducele şi du­
cesa de Vendôme şi copii au fost pe rând atinşi. 
S'au anuţat că regele României nu va veni la 
Bruxelles. Funerariile contesei de Flandra au 
fost fixate pe Sâmbătă. 
Iov îşi face singur judecată: Căile lui Dum­
nezeu rămân ascunse înaintea omului; 
pe noi de toate părţile ne încunjură, In­
finitul. Oamenii din baerile pământului desfac 
metalele scumpe, de unde paserile nu sboară 
nici fearele sălbatice se ascund. Astfel înţelep­
ciunea este ascunsă întocmai unde omul nu stră­
bate, unde închipuirea nu ajunge, şi porţile ştiin­
ţei omeneşti îi sunt zăvorite: singur Dumnezeu 
sile locull său ascuns. 
i 
i' 
„Unde se găseşte înţelepciunea? 
„Şi care-i al ştiinţei lăcaş? 
Răspuns-a adâncul: Nu este în mine! 
Şi marea a răspuns: Nu este cu mine!" 
Ascunsă e de tot conul, şi Pasările cerului nu o 
[ajung 
Vremdlnicia şi moartea au zis: Au auzit mări-
[rea Ci 
Dumnezeu le-a întărit calea şi le ştie lăcaşul 
Că el vede cele de sub Cer şi ştie pe cele 
[ce a făcut pe pământ, 
El a pus cumpăna vânturilor şi a măsurat apa 
[mărilor 
Şi fulgerilor 'le-a arătat calea lor. 
Atunci a pus înţelepciunea şi a aşezat Ştiinţa 
Şi le-a arătat omului zicând: 
Iată: Frica Domnului este înţelepciunea, 
Şi înstrăinarea de rôle se chiamă: Ştiinţă. 
(Cap 28). 
Şi fiind însaş Natura un mister, pe care nu-I 
cunoaştem să nu ne mirau de misteriile morale 
ale vieţii. 
Dumnezeu replică acestea lui Iov şi priete­
nilor săi prin glasul de vifor: 
„Unde ai fost când am întemeiat pământul 
Spune-mi de ai cunoştinţă. 
Măsurat-ai tu întinderea lumii, 
Când s'au făcut stelele m'au lăudat cu mare glas 
[toţi îngerii mei 
Au doară ai venit la vistieriile zăpezii, şi ale 
[grindinei vistierii le-ai văzut? 
E un sublim capitol în care se arată cum a 
slăvit Dumnezeu în lume legea şi ordinea şi po­
doaba, un capitol care nu se poate perifrază. 
Dumnezeu condamnă pe cei trei prieteni pentru 
argumentele lor soflslte, cari fateiiică; faptele 
vieţii rînduite după planurile lui Dumnezeu ne­
pătrunse de mintea noastră, şi mângăie pe Iov 
cu toată ireverinţa lui îndrăzneaţă, în care se 
arată la aparenţă. 
Simpatia autorului e declarată pentru Iov 
şi nu pentru cei trei prieteni, cari n'au grăit îna­
intea lui Dumnezeu nimica adevărat, precum a 
grăit Iov. 
Prolloguî dramei încheie că Iov are alţi 7 fe­
cior şi 3 fete şi avuţiile sale de odinioară îi se 
duplică. 
Vineri, 29 Noemvrie IM... 
Actul de deces al contesei de Flandra oft 
stată că a sucombat în urma unei congestii) 
cerebrale de formă apoplectică. 
Toţi suveranii Europei vor fi reprezentat, 
'înmormântare. Se aşteaptă reprezentanţi ai t 
gelai României. 
Bruxelles. 13. -— Afluenţa trăsurilor la pá 
tul contesei de Flandra este atât de mare lud 
casa portarului a fost literalmente luată cu 
salt. Printre primii înscrişi cităm: preşedin 
camerei şi senatului, nunţiul papal, miniştrii,i 
plomaţii, numeroase depeşi de condoleanţe, 
Toate pregătirile făcute în vederea anive 
sărei suirei pe tron a regelui au fost părăsitei 
tăzi: astfel Te-Deumul, serbările publice el 
au fost contramandate. Trupele cari trebui 
să iasă în mare ţinută, nu au putut să fietoai 
anunţate la timp; steagurile au fost retras 
pentru a fi ridicate numai până la jumătate 
semn de doliu. 
Recepţiunea delà ministrul de externei 
astăseară a fost contramandată. 
Cronică brăileană. 
Criza financiară şi situaţia agriculturei. - Ut 
gerile generale. — Ştiri artistice. 
Brăila, 13 Noemvrie v. 1 
E o atmosferă de nouri şi fum. Un fmnfli 
din orient ne îneacă sufletele, între cari ap 
-trei siiuete: răsboiul, criza şi moartea, eok 
tură strânsă între acestea, datorită cărora pu 
vedea cele mai neaşteptate salturi delà bine 
rău, deSla rău la un „bine" superficial ademenit 
care va cere vieţi tinere după gustul şi capi 
ciile lor. 
Aceste trei schelete scârboase îşi bat ioc 
ideile cele mai frumoase de civilizaţie; „drepK 
celui mai tare" va birui. Răsboiuil, criza şi mi 
tea se ridică deasupra tuturor râzând să! 
de străduinţele popoarelor ce vor să iiwintf 
Astăzi mai mult ca ori când se vede că toa 
vâlva naţională bulgară etc. nu era pentru cili 
i iz a ţie pentru a scoate din robie pe fraţi din S 
cedonia, ci era un instrument de încercare, 
fol de punte, dar care avea să plătească îi 
rul celor trei schelete uricioase şi infernale, 
Până în prezent un singur factor din ceitr4 
s'a abătut asupra ţării noastre: criza. Ştiri 
curg în fiecare ceas din ce în ce mai variatei» 
chiderea Dardanelelor pare un fapt sigur. Cit 
ştie dacă nu vom vedea pe cei trei factorii 
Dar să vorbim de criza financiară şi mod 
cum se prezintă starea agriculturei noastre 
general. 
Insă este o filosofic a utilitarismului, cares 
reasumă în: Fii virtuos şi vei fi fericit.Carie 
lui Iov arată un om virtuos şi supus la încercai! 
grele. 
Naturalismul se reazumă în principiul: Hi 
există şi nu e de vre-un folos o revelaţie divi 
Cartea lui Iov răspunde: In suferinţă lui 
naturii se perde într'un nepătruns întunerec, 
Şi există filosof ia agnosticilor, cari susţin ci 
Dumnezeu şi viaţa viitoare vor rămânea'nud 
neînţelese de noi. Dar Cartea lui Iov răsprae 
că în vârtejul acestei recunoaşteri strigătul n* 
dormit: O de Te-aş cunoaşte! — e real şiifri 
înăbuşit. 
Şi au mai trecut veacuri delà alcătuirea ai 
stei drame până a venit Nazarineanul sil 
arete că fără răstignire nu este înviere, şi fii 
suferinţă nu este mântuire adevărată. 
Şi această lecţie e legea însaş a vieţii d» 
robite din că tuşile imparfecţiunei, şi o c 
a înaintării spre desăvârşire, deopotrivă stăpi 
nitoare peste natura fizică şi peste cea morali 
Roşia, 8 Noemvrie 1912. 
Tr. Scoroktk 
i, 29 Noemvrie 1912. ,,S? O M X N Ü V 
"terţul nostru în general stagnează. 3Ú 
puri stau ín portul nostru, deşarte, iar re­
de V*prin diferite alte porturi dunărene, aş-
noi ordine. Naviluriie au scăzut consi-
'i! dacă luăm ca bază corabia, se plăteşte 
.29); vapoarele de mare, spre nord 11 Schü­
llar Italia uncie se mai face puţin export se 
ie 17—18 franci; adică au scăzut ih o 
; din cât erau până acum câteva zile. Cui 
datoreşte acest fapt? 
-Faptuliii că nici un negustor nu mai riscă 
"rea vase pentru a le expune, de vor trece 
Dardanele şi deci nu mai au căutare. Mai 
'faptul că timpul e înaintat. Vasele mici: 
K etc. au tras la ernat conform ordinului 
de societăţile de asigurare şi navluri le sunt 
••'e. 
Kn cauza ploilor continue, semănăturile de 
na in mare parte nu s'au putut face. Pă-
leumed şi grâul care constitue baza co­
piii nostru de expert, nu poate fi semănat 
când trebuie: toamna prin urmare vom 
o recoltă relativ mică. Porumburi 'e din 
"aş pricină sunt jilave, depozitate în coşare, 
otor transporturile de porumb vin foarte pu­
şi se vând pe preţui de lei 20 chila, adecă 
Ici sacul', sau 1 leu baniţa. Morile •nu-! mai 
sc din aceleaş motive; in schimb unii !-au 
fabrici'or de spirt. Prin urmare la pri­
vară din cauza inferiorităţii porumbului din 
"tade toamnă, nu va fi preţuit şi exportatului 
Ira porumbul din recolta primăverii anului 
"nt va avea căutare şi se va vinde pe un preţ 
Semănăturile de pr imăvară: orzul, ovăsul 
, vor trebui să complecteze locul liber, îngă-
1 de grâu, deci vom avea o supraproducţie 
preţul va scade. La ce câştig se mai pot 
epta agricultorii? 
Comerţul nostru se va resimţi şi cutremura 
"'ne la primăvară, când ni se vor prezenta 
ilor catastrofe considerabile. 
* 
Suntem în pline alegeri generale. An ud ace-
amavut cele mai libere alegeri. O luptă fru-
"să a fost la colegiul al 2-lea de cameră la 
au luat parte 12 candidaţi, pentru 3 locuri, 
reuşit doctorul Dumitrescu-Brăila, (cons. ele­
at) care era cel mai indicat, fiind un orator 
'ent in care se pun mari speranţe. 
Partidul naţionailist-dernoerat din localitate a 
t să dovedească că, cât e de popular şi iubit 
ul lor domnul Nicolae Iorga. S'a lansat urmă-
apel : 
Domnule Alegător, 
Fată>ie importanta cu totul deosebită a chestiunilor 
li întăririlor viitorului par lament , când r e p r e z e n ­
taţii nafiunei vor fi chemaţ i să decidă în t re al tele 
jiupra politicei noastre ex te rne , par t idul Nat ional i s t -
•Oemocrat cu atât mai ' mult socoteşte de a sa dator ie 
.ihutáin alegerile actuale . 
Comitetul partidului din Brăila, a decis sus ţ inerea 
nci singure caiiűidaturi, a Domnului 
NSCOLAE IORGA 
Profesor Universitar şi membru al Academiei Române 
îirui desinteresată dragos te de t a r ă şi luptă pentru 
Iregirea neamului române?? este în dcobgto cunos-
fitî, Comiteti'l face un călduros apel la sent imente le 
Dr. de bun român cerându-vă votul pen t ru acest ilustru 
Hibat. 
Cu incnxiero în votul Dv. cinstit, a ş tep tăm a legerea 
h colegiul al TI-lea de Cannera din Brăi la a lui 
NICOLAE IORGA 
i tărui prezenţă în par lamentul român este acum o 
lecesitaie naţională. 
Pa r t idu l Na+ionaläst-Democrat. 
Brăila, Noemvrie 1912. 
La această chemare s'au grăbit a răspunde 
ri, în mare parte din partidele ad-
e, convinşi fiind de superioritatea calităţilor 
distins bărbat, căruia elegiile îi sunt 
s. Ţin să menţionez numai că daca el, 
ierga, ar îi fost în localitate printre 
W , S I""', ar fi reuşit pe deplin în alegeri, cu 
e acestea alegerile s'au încheeat cu 2 balo-
' ,cu toate că nu s'a cheltuit nimic clin partea 
naţionaiUstiicr-deuiGCTcţi, prin aceasta înţele-
că voturile au fost date tcaie din inimă, fără 
. Mai e vrednic de notat că numai 
candidatura lui Nicolas îerga a provocat balota-
S'iul în care au căzut cei mai „indicaţi". Soldaţi 
cred-: ÎJC ieşi ce compun şi reprezintă partidul în 
iocaiiia'ie au trimis o telegramă serului lor, re-
•înciiid devezije de simpatie de care se bucură 
atât din partea 1er cât şi alegătorilor. 
Dc'iïinui Nicolae Iorga .îşi va retrage candi­
datura, actualmente fiind deputat de Prahova, 
cu o majoritate sdrobitoare. Un succes mare, 
care ne umplle sufletul de bucurie c acela repur­
tat ia Bucureşti, a întrunit cele mai multe 
voturi după guvernamentali. 
Compania lirică de .operete Ccnst. Grigoriu 
a părăsit oraşul nostru după o serie de 16 repre-
zentaţiuni, lăsând cele mai adânci regrete că 
astfel de sărbători artistice sunt rare şi de 
scurtă durată. în ultima serie s'a reprezentat 
şi o operetă originală „Isbânda dragostei" li­
bret:'? de Tine, iar muzica de I. Bratianu, foar­
te frumoasă, ceeace ne îndreptăţeşte a crede 
că în viitor ne va da lucrări mai superioare. 
# 
Artiştii teatrului Naţional din Bucureşti în 
frunte cu dşoara Maria Füotti, Domnii Soreanu, 
iancovescu .etc. şi cu concursul irezistibilului 
comic Nicuiescu-Buzău, vor reprezenta „Pa­
tima cea mare" , comedie în trei acte Juca tă 
de curând pe scena teatrului Naţional din Bu­
cureşti . 
Celebra divă Nadina Vah-Bradt, a dat în 
seara de 12 crr. ia Teatrul Regal o mare serată 
de gală, în faţa unui public select cântând din 
cei mai mari compozitori ca Verdi, Donizetti, 
Korsakofî, Schubert, Mendelsohn, R. Strauss, 
R. Vaguer, Berlioz, Massenet ,1. Strauss, etc. 
obţinând un succes formidabil. 
Henriette Roggers .înconjurată fiind de o 
trupă excelenta va reprezenta la Teatrul Pasa-
lacua marele succes al fostei companii Al. Da-
vi'Ia „La vierge folie" (fecioara rătăcită) de 
Henry Bnstaîlle şi „Lc demi-monde" de Dumas-
fiul în seara zilelor de 14 şi 15 crt. De aci va 
pleca la Bucureşti . 
Ca în toţi anii un circ şi-a anunţat sosirea 
acum, Hamerschmidt e destul de cunoscut şi 
care va atrage desigur pe ilângă elită cu deose­
bire populaţia mărginaşe, circul având un „ce" 
al lui atractiv. 
* 
Ca nici odată îmbulzeala la Cinematografe 
Dumineca aceasta a fost colosală. Toate Cine­
matografele erau pline până la ultimul loc. 
'Dintre filme'e cei'e mai de seamă cităm pe 
ce'e delà Francas şi Iluzion, cari au fost în deo­
sebi gustate. ion Borvizeanu. 
Dezastrul bulgarilor. 
Povestirile unui refugiat politic din Sofia. — 
B u c u r e ş t i , 13 Noemvrie. 
De câteva zile se află în Bucureşti un anu­
me Nenciu Ivanoff, refugiat politic din Sofia. 
Nenciu Ivanoff este unul din putinii bulgari, care 
înainte de a se declara răsboiul Turciei, s'a ma­
nifestat, făţiş, împotriva răsboiului. El este so­
cialist, dar era şi student, cu toată vârsta cam 
înaintată, căci are aproape 35 de ani. S'a refu­
giat clin Bulgaria, într'un sat de pe marginea 
Dunării, stă în Bucureşti de câteva zile şi a-
cum are de gând să ia drumul Parisului. 
Am zărit pe Nenciu Ivanoff la masa unei 
cafenele. El declara: 
— in Sofia nu se cunoaşte încă, destul de 
bine, situaţia răsboiului ce-1 purtăm în potriva 
Turciei. S'a dovedit însă, că armata ne este 
decimată şi răsboiul nu se va termina curând. 
Posibilitatea unei înfrângeri a Bulgarilor la 
Ceatalgea mi este crezută şi acela care ar 
voi să o anunţe la Sofia ar fi sfâşiat. Se ştie 
însă foarte bine că în răsboiul acesta aliaţii nu 
s'au tratai între ei cu destulă fidelitate. Sârbii 
nu Înotat petru dânşii, grecii, pentru ei şi tot 
aşa şi muntenegrenii. Aceasta s'a văzut din re­
fuzul pe care sârbii i'au opus Bulgariei când 
i-a fost cerut de generalii noştri şi din graba cu 
care au anexat poziţiunile ocupat». Guvernul 
este acuzat că nu şi-a cunoscut aliaţii. Toate 
acestea nu fac decât să se agite populaţia şi 
nu m'aş mira, ca să aud în curând de o revoltă 
provocată în sânul Bulgariei. 
Nici o pierdere a bulgarilor nu a fost mai 
profund simţită în masa poporului decât aceea 
delà. Kirkiiisse, unde floarea intelectualilor a 
pierit, din cauza greşelii fără seamăn a coman­
dantului Toşeff. La noi — spunea Nenciu Iva­
noff — nu se mai pronunţă acest nume şi de 
câte ori ne vine în minte, vedem o mare de 
sânge care ne îneacă. Familia lui Toşeff este 
zi şi noapte păzită de sentinele. 
Nu numai urmaşii lui Toşeff sunt amenin­
ţaţi de primejdie la Sofia. Familiile tuturor co­
mandanţilor cari poartă armata acum pe câm­
piile Turciei, ducându-o la o peire sigură, vor 
fi tot astfel amenitate, în cazul când victoriile 
anunţate la început nu se vor răzima pe trium­
ful din urmă. 
Nenciu Ivanoff vorbind de sentimentul pe 
care bulgarii îl au faţă de conducătorul lor su­
prem spune: 
— De remarcat este faptul că atunci când, 
de pe câmpul de răsboi, să anunţă în Sofia ni­
micirea turcilor, poporul nu manifestă atât pen­
tru ţar, cât pentru armată. Oficialităţile, doar, 
odată cu anunţarea victoriilor, nu uitau să pro­
nunţe întâi numele viteazului şi înţeleptului 
„ţar al tuturor bulgarilor şi cuceritor al Bizan­
ţului, căruia totul i se datoreşte" . Când se va 
afla însă de înfrângerile bulgarilor la Ceatal­
gea, — unde, în nici un caz mi trebuia să mear­
gă oştirea noastră — numele tarului se va 
şterge din inimile tuturor Bulgarilor. Şi pentru 
a-şi relua locul perdut în aceste inimi sfâşiate 
de durere, tarul va trebui să intre în Constau­
tinopol. Alrm'ntrelea nu se va întoarce în Bul­
garia, căci întâiul pas ce- l 'va face pe acest pă­
mânt pustiit, îi va fi fatal. Părerea aceasta e a 
multor bulgari. 
Declaraţiile lui Nenciu Ivanoff, ale acestui re­
voluţionar, oglindesc, dacă nu credinţele tutu­
ror bulgarilor, cel puţin intenţiile multora din­
tre ei. Buri. 
Instalarea noului protopop al Ciacovci 
— Corespondentă ocazională. — 
Ciacova, 26 Noemvrie. 
După o văduvie de trei ani urmată de moar­
tea regretatului loan Pinciu, în tractul Ciacovei s'a 
deslănţuit o luptă agitată în jurul alegerei noului 
protopop, luptă, care a agitat până la extrem spi­
ritele credincioşilor de legea greco-orientală. — 
Instalatului protopop, dlui Augustin Glulezan, până 
aci preot în comuna modestă Omor, după numirea 
sa de administrator, i-a succes să câştige simpatiile 
factorilor competenţi, atât de la Consister, cât şi 
în tract, aşa că învingând toate greutăţile. Dumi­
necă, în 24 Noemvrie, a fost instalat definitiv de 
protopresbiier al tractului şi paroli al comunei Cia­
cova. 
Despre actul instalării vă raportez în urmă­
toarele. 
Ca mandatar episcopesc a funcţionat P. O. D. 
loan Pepa, protopop al Buziaşului. care a fost a-
şîeptat Sâmbătă în Timişoara de o deputaţiune din 
tract condusă de dd. George Breban consilier re­
gesc şi Dr. lulia Luchki, advocat în Ciacova. — 
Ajuns la Ciacova de cu seară, dimpreună cu 
noul protopop, mandatarul episcopesc a fost în-
timpinat cu strălucită pompă, cum nu s'a făcut până 
aci nimănui. Sosiţii au fost primiţi în mod festiv 
din partea delegaţiunilor preoţilor şi învăţătorilor 
din tract, a comunei bisericeşti în frunte cu dd. Dr. 
George David, Aurel Drăgan, conducătorii oficiilor 
şi o lume de oameni. Comitetul aranjator, fiind 
compus din membrii atât de agili şi însufleţiţi ca 
dd. Dr. George David, învăţătorul loan Grucscu, 
Ion Mica. conducătorul de cor Ion Vzoni şi alţii au 
săvârşit o muncă uriaşă aşa că prhr.îrea a fost în-
tr'adevăr împărătească, servind c;«. o dovadă a în-
bire't duse la admiraţie ce are t.v -r-tl parohia 
Ciacova pentru alesul ei. Banderiui de n :ste 30 de 
călăreţi, porţile triumfale, focul bengalie, discursu­
rile însufleţite vor rămânea neuitate pentru partici­
panţi. — Mandatarul episcopesc a descins la lo­
cuinţa noului protopop, unde seara a fost surprins 
t 4ag. ö. M O M Â N U L" Vineri, 29 Noemvrie 1912. ; 
de serenada si conductul cu torte şi lampioane a-
xanjat din par tea corului vocal din localitate, con­
dus cu marc destoinicie din par tea harnicului eco­
nom Ioan Uzoni. — Mandatarul episcopesc şi nou! 
protopop au fost salutaţi călduros din par tea dlui 
Dr. George David, advocat , şi preşedintele corn. 
parohial. A răspuns în termeni aleşi mandatarul 
episcopesc şi protopopul. 
Ziua următoare s'a celebrat cu mare pompă ser­
viciul divin sub conducerea mandatarului episco­
pesc asistat de protopopul Augustin Ghilezan şi 
preoţii Aurei Drăgan, A. Maghetiu, Teodor Petcu, 
Ioan Coşariu A. Chicornban şi de distinsul cere-
mouiar dl Dr. Mihäescu, simpaticul diacon din Ca­
ransebeş, prezent ca oaspe. S'au cetit actele de in­
stalare şi s'au predat apoi din par tea P. O. D. pro-
topresbiter Ioan Pepa evanghelia, cheia bisericei şi 
g ramata episcopească. Dl mandatar episcopesc s'a 
distins şi aci prin cunoscuta sa vervă oratorică şi 
prin puternica sa individualitate ,în urma căreia 
si-a câştigat simpatii generale în Bănat aşa că azi 
cu drept cuvânt este cosiderat de cel mai pregnant 
reprezentant al eclesiei militante la noi. — Dl co­
misar a fost cu această ocazie la înălţime în discur­
sul său rezolut şi energic descriind chemare unui 
protopop adevăra t la noi la Români, după-cum în 
în adâncul inimii toţi poate ni-am închipuit-o ,însă 
poate fără speranţă de-a auzi de pe amvon un ere­
den, naţional atât de puternic. — A urmat acestui 
discurs răspunsul protopopului Augustin Ghilezan, 
cuvintele blânde ale unui bărbat de inimă, care 
caută să t ragă în braţele sale întreaga turmă fără 
deosebire de partid. 
..Resensul urmat atacurilor personale din partea 
unora dintre Dv. au ars în focul iubirei mele fată 
de biserica şi turma mea şi azi dornic de muncă Vă 
chem....'' - astfel de cuvinte frumoase au înduio­
şat şi mişcat adânc pe cei prezenţi şi este de spe­
rat că o deplină armonie se va restabili spre ferici­
rea fructului şi-a vieţii româneşti din aceste părţi . 
După terminarea serviciului divin, au urmat, re-
ceptiunile dlui comisar, apoi vizitele la familiile di­
stinse şi autorităţile din loc, iar după aceea ban­
chetul mai cercetat ca cel aranjat nu de mult cu 
oeaziunea vizitaţiunilor canonice din partea episco­
pului sârbesc şi catolic . 
Societatea a rămas împreună până târziu bucu-
rîndu-se de această zi mare şi însemnată în istoria 
tractului. 
A urmat seara concertul dat de corul vocal din 
localitate, condus cu atâta dibăcie şi sânge rece de 
dl Ion Uzoni, încât un oaspe însufleţit l'a pus într 'o 
linie cu Vuia. Nici nu cred să mai existe în Bănat 
cor ţărănesc condus de un ţăran, care să fie mai 
disciplinat şi mai bun. 
La instalare au participat în număr mare oaspeţi 
străini, din Caransebeş dd. Dr .Cornel Cornean, 
S t . J ian , Dr . D. Cioloca , Dr . I. Mihăescu şi alţii 
Ne-am despărţi t cu toţii în convingerea că bise­
rica noastră a câştigat o forţă excelentă în noul 
protopop, şi că pentru tractul Ciacovei se începe o 
epocă nouă de muncă rodnică. Coresp. 
S c r i s o a r e im B e l g r a d . 
— Cum a Söst încheiată alianţa balcanică. — 
Belgrad, 23 Noemvrie. 
faptul încheierii alianţei balcanice a fost o surprindere 
pentru întreaga Europa. Nimeni nu ştia prin cine şi fe­
lul cum a fost pregăt i tă $i mai cu seamă s'jre ce scop a 
fost încheiată această alianţă. 
Un înalt dignitar de stat, care deja în Geneva întreţinea 
legături de prietenie cu surghiunitul Pet ru Carageorge-
vici şi care este înrudit cu numeroase familii înalte din 
Belgrad. în urma relaţiunilor lui absolut autentice po­
ves teş te lucruri importante despre secretele creărei ali­
anţei balcanice. 
Numitul dignitar spune, că ideia confederaţiei s ta te­
lor balcanice a propus-o acum patru ani Ciarikov, amba­
sadorul rus la Constantinopol. El avea planul de a aduna 
într 'o alianţă pe cele patru s ta te balcanice în scopul îm­
părţirei Turciei. Planul acesta el I a comunicat cu prim-
miniştrii de atunci Pasici al Serbiei şi Qeşof a! Bulgariei, 
apoi regelui Nichitn al Muntenegrului, pe atunci princi­
pe numai, cari toţi au primit cu plăcere planul acesta. 
Ceilalţi domnitori, mai cu seamă principele Ferdinand al 
Bulgariei nu aveau cunoştinţă despre ideia acestei a-
•liante. 
Timp de patru ani acţiunea decurgea sistematic si 
in cea mai mare taină. Pasici, pentrucă să aibă mână li­
beră, a demisionat ca prim-ministru si întreţinea legă­
turi permanente cu cosnitagii şi cu bandele bulgare şi 
sârbe, cari la rîndul lor serviau date importante în pri­
vinţa cunoaştere! viitorului câmp de răsboiu. 
Adevăratele; servicii de spionai în Macedonia si în 
ceielnlte provincii ale teatrului de răshoin Ie făcea însă 
I'T; Cviîly, profesor la universi ta tea din Belgrad, aceiaş 
Cviity, care cu prilejul isbucnirei răsboiului prin foi vo­
lante scrise în limba englezească explica motivele cari 
au necesitat acest răsboiu. Acest Cviity câştigă o scri­
soare de r eco man d a re delà guvernul otoman, pentru ca 
sä studieze referinţele geologice. Timp de doi ani, în ve­
rile anilor 1910 şi 1511, el şi ajutorul său parcuseră Ma­
cedonia, Serbia-veche şi Tesaiia. Ajutorul lui Cviity era 
Dragornir Putnic, şeful statului major al armatei sârbeşt i . 
E interesant, că in " a r a anului 1912 guvernul ungar 
a recercat autorităţile administrat ive din Bacica, îndru-
mândule să dea mână de ajutor profesorului privat An-
dreovici delà universi tatea sârbească din Belgrad, care 
vine să studieze referinţele etnografice în Ungaria. In 
călătoria aceasta Andreovici a fost însoţit de un ofiţer 
a! statului major sârb, petrecând aproape o lună de zile 
prin Bacica, Neoplanta, Semlin şi Pe t ruvaradin . 
Timp de doi ani pe străzile Adrianopolului un ofiţer al 
statului major sârb vindea „boza" (băutură sârbească. 
N. Cor.) E foarte probabil, că şi între vânzători i de hoză 
din Bacica să fi fost spioni sârbi şi bulgari. In vara t re­
cută un ziar din Szabadka spunea, că aceşti vânzător i de 
„boză" se învâr teau foarte mult prin casărmi, se intere­
sau mult de felul armelor iar în casa unde locuiau ei sin­
guri, într 'o zi primiră vizitatori înalţi. In timpul acela 
vânzători i de „boză" protestau energic contra bănuieli­
lor de spionaj. 
în răst imp alianţa creiată în urma iniţiativei lui Cia-
rikow s'a desfăcut deoarece Bulgaria şi Serbia se cer tară 
asupra împărţirei teritorului cucerit. Cercurile neoficiale 
ruseşti, mai cu scamă sfântul sinod presionează însă a-
supra Bulgariei iar Gesoff iu silit să cedeze dorinţelor 
lui Pasici. 
Anul acesta în luna lui Mai Gesoff şi Pasici crezură 
sosit momentul de a introduce şi pe domnitori în tainele 
alianţei. Grecia putu fi uşor înduplecată la aceasta con­
lucrare, deoarece ura contra turcilor împacă divergen­
ţele dintre dinastia şi poporul grec. Petru, regele Ser­
biei stă exclusiv sub infhtinta lui Pasici. Cel mai greu 
lucru era câş t igarea regelui Ferdinand pentru această 
alianţă. Anul acesta în luna lui Iunie regele bulgar pet re­
cea va ra în vila de pe moşia sa din comitatul Gömör. 
La sfârşitul lui Iunie ziarele ungureşti colportau ştirea, 
că regele Ferdinand s'a întors pe neaştepta te la Sofia. 
Pe atunci această călătorie era comentată în multe fe­
luri. 
In Sofia, imediat după întoarcerea regelui, avu loc 
noaptea un consiliu de miniştri. In acest consiliu Gesoff 
arată necesi tatea alianţei şi rugă pe regele, să aprobe 
alianţa balcanica. Regele refuză să iscălească actul de ' 
învoire. Atunci Gesoff îi întinse regelui un alt document 
cerînd să abzică de tron în favorul moştenitorului dt 
tron Boris. Regele ceru trei zile timp pentru gândire. 
Consiliul de miniştri în unanimitate declară însă, căinai 
dintre documente regele trebuia să-1 Iscălească ime­
diat. Regele putu fi înduplecat mai cu seama prin aceea 
că miniştrii îi linguşeau vanitatea. In sfârşit, totuşi, re­
gele Ferdinand aprobă planul, pusă condiţiune, insă, ci 
noul regat bulgar să încheie o alianţă ofensivă şi defen­
sivii cu Austro-Ungaria. 
Dupăcc actul fu iscălit şi de cătră regele bulgar, cel 
patru autorizaţi ai celor patru state se întâlniră in luna 
lui Iulie la mănăst i rea din Pirot, în sudul Serbiei, la gra­
niţa turcească, unde luară şi un proces verbal referitor 
la împărţ i rea Turciei. Pre textul acestei consfătuiri era 
deschiderea unei noui linii ferate aci. La această deschi­
dere a fost reprezenta t şi guvernul otoman. 
Începând din Iunie din par tea comandamentelor bui- ' 
gar şi sârb Gesoff şi Putnic au fost pregătit definitiv 
planul de războiu. Acesta a şi fost executat exact. într'un 
singur lucru numai s'au înşelat : executarea planului de 
răsboi fu mult mai uşoară de cât credeau ei la început 
Dupăcum se plănuise, a rmata de vest trebuia să dea pri­
ma luptă mai mare la Ovcepolje, însă nu găsi aci nici o 
împotr ivi re ; a rmata de ost aş tepta o mai mare împotri­
vire la Mustafa-Paşa, Turcii predară însă şi această lo­
calitate. Referitor la Kirk-Kilisse planul prevedea, că 
Bulgarii să împresoar-e această localitate şi apoi si 
meargă mai depar te spre sud. 
Astăvară armatele bulgară şi sârbă operau conform 
planului stabilit; generalul sârb Jivcovici operează in­
dependent. Acei cari urmăresc cu atenţiune evenimentele 
de pe câmpul de răsboi, vor fi putut observa că, câtă 
vreme ceilalţi generali trimit acasă prizonieri, în ace­
iaş timp Jivcovici nu trimitea nici unul. Jivcovici, cart 
operează în Novi-Bazar se conduce de principiul, că el 
împuşcă nu numai pe cei ce se răsvrătcsc , ci şi pe pri­
zonieri. In Serbia i s'a răspândi t faima, că el preţuieşte 
mai ieftin praful de puşcă, decât pânea : soldatul are ne­
voie de pâne, iar prizonierului i se cuvine glontele. în­
tr'un timp generalul Jivcovici a împuşcat o bandă dt 
1140 de albanezi. 
Aliaţi; s'au fost înţeles asupra împărţirei prăzei încă 
înainte de izbucnirea răsboiului. Reuşind ei acum, Insi, 
să cucerească un teren mai mare, ei au abandonat planul 




Minimul de pretenţii ale Austro-Ungariei. — Constante semne de 
Atitudinea Rusiei, — Demersurile Germaniei. 
Răsboiul. — Tratativele delà Ceatalgea. — Turcia nu cedează. — Complicaţi între bul­
gari şi greci. — Luptele dintre sârbi şi albanezi. — Generalul lancovici la Durazzo. 
Arad, 28 Noemvrie. 
Limpezirea situaţiei e constantă şi păcii 
îi zimbesc sorţi din ce în ce mai favorabile. 
Abia acum apare cât de eronate şi de ine­
xacte au fost cele mai multe ştiri referitoare 
la nota diplomatică adresată de monarhie 
guvernului sârb. Svonurile că monarhia ar fi 
dat un ultimat se dovedesc de neîntemeiate. 
Chiar delà începutul răsboiului balcanic Au­
stro-Ungaria a arătat statelor beligerante 
minimul ei de pretenţii, pentrucă acestea 
să-şi poată fixa prealabil linia de conduită 
cu ocazia încheierii păcii. 
Ziarul Tribuna din Roma vede situaţia 
în mare parte limpezită pe urma faptului că 
toate marile puteri aprobă minimul de pre­
tenţii ale Austro-Ungariei: Autonomia şi 
neutralitatea Albaniei, refuzarea ocupărei 
portului Durazzo din partea Serbiei, cedarea 
unui port neutral sârbilor şi, în sfârşit ga­
rantarea absolută a intereselor austro-ungare 
în comerţul de pe Adriatică. 
Consecventă în atitudinea ei de a nu se 
amesteca în Balcani până după terminarea 
răsboiului, Austro-Ungaria va controla în 
momentul potrivit noua situaţie şi va griji 
să-şi afirme interesele fără să jignească sfe­
rele de interese ale nici uneia din puteri. 
Convinsă că pretenţiile ei legitime nu pot să 
întâmpine decât aprobarea celorlalte puteri, 
e gate să ia parte şi la o conferinţă euro­
peană, — fapt, care a făcut o calmantă im­
presie şi în Rusia. Ambasadorul rus la Roma, 
d-nul Krupenschi a făcut pentru ziarul Mes-
sagero declaraţia că guvernul rus nu va 
complica situaţia prin ridicarea inoportuni 
a chestiunei Dardanelelor, dupăce paznicul 
strâmtorii de mare e tot Turcul, care chiar 
prin slăbiciunea lui ofere mai puţine motive 
de îngrijorare celorce în caz de răsboi ar 
vrea să treacă strîmtoarea. împotriva inde­
pendenţei Albaniei Rusia n'are nici un inte­
res de apărat şi nu e învoită nici să spriji-
nească orbeşte pretenţiile exagerate ale Ser­
biei. 
i Revirimentul acesta favorabil in atitudi-
j nea uriaşului delà Nord se datoreşte In 
; mare parte demersurilor Întreprinse de Ger-
I mania atât la cabinetul din Petersburg cât şi 
ia cel din Viena. E semnificativă împrejura­
rea, că ziarele din Belgrad au început chiar 
de pe acum să se plângă împotriva Rusiei, 
care n'ar da sprijinul aşteptat Serbiei. 
Un singur fapt întunecă perspectiva ce se 
desprinde din cele spuse mai sus: ocuparea 
oraşului Durazzo de către generalul Janco-
vich. Dar acesta nu înseamnă încă consacra­
rea succesului prin recunoaşterea puterilor. 
* 
La Ceatalgea, afirmativ se urmează ne­
gocierile de pace, fără sorţi de reuşită însă. 
Turcii nu vor să cedeze bulgarilor decât te­
ritorii neînsemnate, mici rectificări de frun-
tari şi refuză predarea Adriano­
polului, precum şi recunoaşterea dominaţii!-
nei bulgare asupra localităţilor cucerite prin 
; arme. in restimp taberele sapă şanţuri, 
I transpoartă tunuri şi se fortifică pentru noi 
Vineri, 29 Noemvrie 1912. „ f ü O M X N Ü E " t&% 'f 
ciocniri. Se pare că bulgarii vor să c u r m e 
tratativele şi să încredinţeze soluţia ia răş a r ­
melor. Din Sofia, în acelaş t imp, se lansează 
informaţia că turcii sânt de vină pen t ru t r ă -
gănarea tratativelor. 
Se anunţă de al tă pa r t e că bulgarii s 'ar 
fi încăierat pe neaş tepta te şi cu aliaţii lor, cu 
grecii, din pricina posesiunei oraşului Ser res , 
in care grecii voiau să se îns tăpânească cu 
forţa, deşi era ocupat deja de t rupele bul­
gare. Se pare că sunt mot ive de gelosie la 
mijloc şi se spune că grecii a r fi în t repr ins în 
secret tratative speciale cu P o a r t a , asigu-
rându-li-se Salonicul. 
Evenimentele vor aduce în curând lumină 
asupra atâtor svonuri neînţelese încă pe de­
plin. 
Cazul consulului Prohászka. 
Neoplanta. — Din Neoplanta ni se anunţă, 
că laşa Tomici, proprietarul ziarului sârbesc 
„Zastava" din Neoplanta, ca corespondent de 
răsboi a fost pe câmpul de luptă împreună cu 
armata a 3-a sârbească şi astfel a fost martor 
ocular al celor întâmplate la Prizrend cu consu­
lul Prohászka. Tomici s'a întors acurn acasă la 
Neoplanta şi mi-a povestit următoarele amă­
nunte autentice referitoare la cazul Prohászka: 
— Mă uimeşte foarte mult faptul, cât de mult 
se exagerează cazul consulului Prohászka. L a 
21 Noemvrie eram încă în Prizrend şi pot să vă 
declar în modul cel mai hotărît, că la 21 Noem­
vrie Prohászka se bucura de cea mai deplină să­
nătate. Iar, cine cunoaşte spiritul eroic al arama-
tei sârbe şi mai cu seamă cel al generalului lan-
covici ,poate fi convins că nici de atunci în­
coace consulului Prohászka nu i s'a întâmplat 
absolut nici o neplăcere. Când armata sârbă 
intrase în Prizrend, împreună cu Qravier, cores­
pondentul lui „Figaro", am vizitat pe Prohászka. 
Până atunci şi de atunci ori cine a putut să vor­
bească cu dânsul. E absolut neadevărat că pa­
ktál consular austro-ungar ar fi fost blocat. Un 
singur lucru e adevărat, că Prohászka n'a co­
municat deloc cu comandantul armatei sârbeşti 
care intrase în Prizrend şi nici nu s'a prezentat 
acestuia, după cum o făcuse aceasta în prima 
zi consulul rusesc. De aici se explică apoi fap­
tul, că comandantul armatei sârbeşti nu a ordo­
nat gardă de onoare în faţa palatului consular 
austro-ungar, ci numai în faţa palatului consular 
rusesc. 
— E adevărat, că populaţia sârbească din 
Prizrend era consternată din cauza atitudinei 
iá Prohászka, deoarece mulţi locuitori se plàn-
ţeau că oficianţii consulatului ar fi agitat po-
\\ia turcească împotriva armatei sârbeşti, şi, 
deci, pentru acest fapt făceau responsabil şi pe 
Prohászka însuş. Cu toate aceste în Pr izrcnJ 
domneşte o aşa ordine perfectă, încât e ex­
clusă posibilitatea că lui Prohászka să i se fi 
întâmplat o cât de neînsemnată neplăcere ori 
vătămare. E adevărat însă, că lângă Ferizovici 
trupele sârbeşti au prins poşta turcească şi în­
tre scrisori au găsit şi două scrisori a iui P ro­
hászka adresate mamei şi fratelui lui Prohászka. 
Conţinutul acestor scrisori era foarte ofensator 
laadresa armatei sârbeşti. Comandamentul sâr­
besc a desfăcut, între altele, şi acesrc scri­
sori pentru motivul că pe plicul scrisorilor nu 
era nici o însemnare, care î.ă fi arătat că scri­
sorile ar fi oficiale, sau că ele ar fi trimise din 
partea unei persoane care siă sub .scutul drep­
tului internaţional. 
— Eu am vorbit personal cu d. Prohászka 
iespre aceste fapte, iar dsa nega, că oficianţii 
cmsklatului ar fi agitat populaţia turcească îm-
ţotriva armatei sârbeşti. Pé te rkor la scrisori 
aspuscă, da, a trimis scrisori mamei şi fratelui 
dsaie, neagă însă să fi întrebuinţat expresiimile 
oiensătoare ce i se impută a le fi făcut la adresa 
armatei sârbeşti. Eu i-am amintit apoi, că ji eu 
însumi cetisem scrisorile ofensatoare. îmi răs­
punse, că şi dânsul ar dori să le cetească. 
— Peste câteva zile Prohászka îmi trimise 
prin dragomanul său o cartă de vizită să mă pre­
zint la palatul consular. întrebai pe dragomanul 
dacă e adevărat că Prohászka n'a făcut vizita 
nici până acum la comandantul genei al lan-
covici. Dragomanul nu mi-a dat răspuns ho­
tărît, îşi exprimă însă convingerea privată că 
probabil consulul nu a făcut vizita oficială gene­
ralului Iancovici, cauza însă n'o ştie nici dânsul. 
— Fiindcă generalul Iancovici nu voi să ne 
permită nouă, ziariştilor, să mergem cu armata, 
fără statul major, spre mare, eu am plecat prin 
Qiacoviţa spre Ipek, ca să văd armata munte-
negreană. După întoarcerea mea ofiţeri ai sta­
tului major îmi spuseră, că în răstimp consulul 
Prohászka a făcut vizita oficială la generalul 
Iancovici şi totodată a cerut generalului să-i 
permită, ceea ce s'a şi întâmplat, a se depărta 
din Prizrend. Generalul a declarat că se poate 
depărta ori când va voi, în care caz el, generalul, 
se va îngriji de siguranţa lui personală. In Priz­
rend zilnic sc aştepta plecarea consulului Pro­
hászka, ceea ce însă până la 21 Noemvrie nu 
s'a întâmplat. 
Prietenia dintre Rusia şi România. 
Bucureşti. — Din o scrisoare pe care a tri­
mis-o cunoscutul publicist N. Durnovo ,„Nouei 
Reviste Române" desprindem următoarele rîn-
duri, pe cari le credem interesante pentru ce­
titorii noştri: 
„Sunt în Rusia foarte mulţi cari înţeleg cât 
de importantă e o alianţă a noastră cu România. 
Avem 4 jum. milioane Ruşi sub jugul austriac şi 
unguresc. E întrebarea acum de partea cui se 
va da România într'un viitor răsboi al nostru 
cu Austria. De sigur că de partea noastră. Dar 
pentr uaceasta Rusia trebuie să-şi ia obligaţiu­
nea să înapoieze României Basarabia. Să ne 
rugăm înainte de toate ca Dumnezeu să dea di­
plomaţilor noştri gândul cel bun de pe timpul 
pentru aceasta Rusia trebuie să-şi ia obligaţiu-
tele Isvolski şi Sassonow să nu mai stea multă 
vreme în fruntea ministerului nostru de externe. 
Dacă diplomaţia rusă voieşte să aibă România 
de partea aliaţilor, fraţii ei spirituali, la rezol-
virea chestiunei balcanice trebuie să-i promită 
că este favorabilă unirei laolaltă a poporului ro­
mân şi să nu mai nizuiască la nici o bucată din 
pământul românesc. România să-şi mărturiseas­
că încrederea faţă de Rusia, recunoscând că nu 
e nimic mai şi de folos pentru toată lumea, decât 
ca toţi cei de aceeaş credinţă să trăiască în 
bună înţelegere. Oare nu săvârşesc o minune 
astăzi statele balcanice aliate? Oare nu în unire 
stă puterea lor? Oare nu s'a pus capăt visului 
panslaviştilor de a înghiţi statele balcanice în 
nesăţiosul stomac al Rusiei ?Presupunem că Ro­
mânii văd şi simt aceasta. Va şti însă diploma­
ţia lor să găsească momentul favorabil pentru a 
arăta drepturile şi a stabili raporturile echita­
bile fată de interesele româneşt i?" N. Durnovo. 
Ce spune presa oficioasă vieneză. 
Viena. Audienţa ambasadorului austro-
ungar la ţarul Rusiei aci se consideră ca o do­
vadă despre politica pacinică şi corectă a cer­
curilor oficiale ruseşti. Cercurile ruseşti, deşi 
până la o anumită limită sprijinesc Serbia ele 
in nici un caz nu se vor solidariza deplin cu 
pretenţiunile Serbiei. 
Atitudinea Germaniei. 
Köln. — In legătură cu vizita moştenitorului 
de tron Ferdinand la Berlin ziarul „Kölnische 
Zeitung" are următoarele informaţiuni: Arhi­
ducele s'a putut convinge despre faptul, că gu­
vernul german apreciază deplin situaţia critică 
a monarhiei austro-ungare şi că el în referin­
ţele lui politice e cu considerare la această îm­
prejurare. Păre rea că Germania nu ar voi să se 
angajeze pentru Durazzo, nu corespunde ade­
vărului. E vorba de mai mult, decât de Durazzo. 
E" de-a dreptul de datoria Autro-Ungariei să-şi 
stabilească, cari sunt interesele de viaţă ale mo­
narhiei autro-ungare. De altfel Germania nici 
nu ar fi a trasă într'un eventual răsboi sârbo-
austro-ungar, ci, numai în cazul când o altă 
mare putere ar sta cu arma de partea Serbiei, 
s'ar putea vorbi şi despre o intervenţie a Ger­
maniei. In cazul acesta Germania nu va întârzia 
nici un moment de a-şi dovedi credinţa faţă de 
aliata ei şi pentru de a apăra în mod cuvenit 
interesele ei proprii şi ale aliaţilor ei. 
România va avea compensaţiunt. 
Bucureşti. — „Epoca" publică un interview 
pe care Fa avut prin corespondentul ei delà Bu­
dapesta, cu un înalt personaj politic din Au­
stria. Reproducem aci partea privitoare la che­
stia Românieti: 
— Credeţi că Bulgaria va admite s ăse recti­
fice graniţa României? Şi admiţând-o nu va nu­
tri intenţiuni duşmănoase faţă de România? 
— Bulgaria trebue să recunoască că vic­
toria ei o datoreşte în primul loc României, 
prin urmare e de prisos s ăspun că România va 
primi compensaţiuni. Bulgaria nu poate deveni 
periculoasă României atât cât nu va înceta 
buna chibzuinţă militară şi politică în regatul 
român. Un stat e ca un copil care se desvoltă 
zilnic până ce ajunge să devie perfect puter­
nic. România are o armată impunătoare şi am 
convingerea că ea se poate măsura oricând cu 
Statele aliate din Balcani. Desvoltarea indus­
triei şi comerţului, şi progresul culturei din 
tânărul regat român, sunt cele mai perfecte do­
vezi că România e departe de a se teme de un 
stat cum este Bulgaria, sau ori care altul din 
peninsula balcanică. 
Atrocităţile grecilor din Mace-
donla. 
Bucureşti. — Din Grebena se scrie că 
fruntaşul aromân Cicma a fost decapitat de 
greci. Aceiaşi soartă aşteaptă pe Nuşiu Tulliu, 
pe eforii, institutorii, preoţii şi notabilii români 
din comunele Tura, Băcosa, Avdela, Pervole, 
Samarina şi Grebena. Toţi fruntaşii acestor co­
mune, au fost arestaţi de armata greacă şi pre­
zentaţi înaintea curţii marţiale din Larisa unde 
urmează să fie executaţi. 
Această scrisoare a fost trimisă printr'ua 
căruţaş din Grebena la Salonic, iar de aci prin 
intermediul poştei austriace în România. 
Din localităţile ocupate de greci nu se poate 
trimite nici un rând fără să fie citit şi aprobat 
de funcţionarii greci. 
Bucureşti. — Românii macedoneni vor ale­
ge o comisiune care se va duce la Viena, Ber-
\\n, Paris, Londra şi Roma, spre a expune gu­
vernelor respective situaţia elementului româ­
nesc în Turcia. 
Această comisiune va pleca peste o săptă­
mână, cel mai târziu. 
Sârbii au ocupat Durazzo. 
Belgrad. — După o telegramă a generalului 
Jancovici trupele sârbeşti au ocupat azi Du­
razzo. 
Pregătirile militare ale Serbiei. 
Belgrad.— Din isvor competent sunt informat 
că comandamentul corplui VII de armată a or­
donat tuturor ofiţerilor şi oficianţilor militari în 
rezervă ca în decurs de 24 ore să se prezinte 
la regimentele lor. 
Speranţe de pace. 
Belgrad. — După informaţiile ziarului 
„Pravda" primul^ministru Pasici ar fi declarat 
unui deputat, că conflictul Serbiei cu monarhia 
G 324 Biroul technic 
f f i a t Robert Goltlschmidt 
intorizat legal. Telefon : 489. 
IraşoY (Kronstadt) Sehlossbergzeile nr. 8. 
Dă conzaltări în toate chestiile industriale şi tehnice-industriale 
:-: Proiectează şi execută s t a b i l i m e n t e e l e c t r i c e şi de m a ş i n i . :-: 
Liferează turbine, roate hidraulice şi pumpe centrifugare, după 
• 
A 
construcţii speciale probate. 
Execută s t a b i l i m e n t e h i d r o d i n a m i c e şi de m o r i . 
Lifereaaă maşini pentru toate ramurile industriei. 
,M O M Ä N ü L Vineri, 29 Noemvrie 1913. 
austro-ungară va fi rezolvită pe cale pacinică. 
Ca o dovadă despre intenţiunile pacinice ale 
Serbiei se consideră şi faptul, că guvernul sârb 
a hotărât să trimeată încă 60.000 oameni ca a-
juior pentru armata bulgară de ost. 
Pacea nu e probabilă. 
Constantinopol. — Agenţia „Istibaret" a-
nunţă că noile condiţiuni ale Alianţei balcanice 
se disting de cele vechi, numai prin faptul că 
se renunţă la evacuările liniilor Ceatalgea. In 
cazul când Bulgaria nu va face alte concesiuni 
ruperea tratativelor este iminentă. 
Constantinopol. — Plenipotenţiarii bulgaro-
turci au ţinut azi ultimele întruniri. In şedinţa 
de azi plenipotenţiarii turci au declarat, că nici 
nu voesc să audă despre predarea Adrianopo-
luiui. Se crede că tratativele vor fi rupte şi că 
ostilităţile vor începe. 
Constantinopol. — Patrulele cavaleriei tur­
ceşti, cari fac recunoaşteri pe teritorul din faţa 
liniei delà Ceatalgea, anunţă că bulgarii fac 
mari concentrări de trupe, tunuri şi muniţiuni 
în faţa Ceatalgei. In curând se aşteaptă un «ou 
atae vehement. Actualmente bulgarii au în 
faţa Ceatalgei 7 divizii. Bulgarii au pierdut pá­
rái asum 70.000 de oameni. 
F O R M Â Ţ I U N 
Arad. 28 Noemvrie 1912 
Bin jurnalul unui boem. 
In serile astea, t r is te , când vin d in toate păr ţ i l e p ă ­
mântului vin jurna le le pline cu veşt i le pe câmpul de 
răsboi şi cu ştiri şi combinaţi i d e s p r e noui răsboaie , 
se de ş t eap t ă amintir i le şi se d e ş t e a p t ă o lume nouă, 
énre nici odată n"ai bănuit 'o . Amintir i le pr ind să vor­
bească şi ţăr i scăldate în soare şi în poezie t rec pr in 
sufletul meu. Trec ţăr i bogate , cu golfuri fe rmecătoare 
şi eu oameni ciudaţi şi t rec o în t r eagă lume pe care 
anii ţ i -au ascuns 'o în .adâncul sufletului şi de care 
nime n"o să te mai poată despăr ţ i . Şi toate se r e d e ş -
teaptă mai frumoase .par'că. 
Văd iară Orientul aşa «iun l 'am văzut în căr ţ i le 
duiosului P ie re Loti şi ale altor adorator i ai astor păr ţ i 
magice ale pământulu i . înduioşa t de poezia or ienta l i ­
lor, d e coloratura şi d e du lcea s imţ i re a lui Kat idasa 
şi a altor visători , într 'o bună zi am plecat sp re lumile 
ee le visam de copil şi pe cari le-oi visa până la mor­
mânt . Cu sufletul de adolescent , cu sufletul de captiv 
al h imerelor într 'o d iminea ţă albă m'au trezi t feeriile 
Bosiforului eu vilele şi chioşcurile lui e legante , cu 
palmieri şi cu niirţi ce cântă în nopţi târzii şi spun po­
veşti albe umedului Siraceo. Ochii mei nu ştiau în care 
par te să pr ivească . 
Amintirile cu cari mi'a primit Constant inopolul m'au 
fermecat şi dacă vre-odată i-aş dic ta visului meu 
vr 'un exil, acela ar fi Orientul d e bunăseamă. Dar de 
stimei a t recut multă v reme, v ia ţa m'a a runca t în altă 
iKirte şi acum când Constantinopolul e amenin ţa t să 
«•află în itiâni s trăine nu pot să nu -mi aduc aminte de 
lumile pe unde visam odată. Locuri le pe unde am um­
blat atiineia eu, azi sunt sbueiumato de soar tea amară 
eu re a pândit în umbră. 
G al a ta şi Pe ra , Staunbulul şi Bosforul au fost tul­
bura te de a rmate cari au p leca t la răsboi pent ru ,a nu 
se mai în toarce sau pent ru a veni victorioase, dar 
soartea le-a fost amară . Un grozav duşiman i-a u rmă­
rit, un grozav duşman invulnerabili: Holera . Si d r u m u ­
rile pe unde am fost şi eu azi sunt parcurse de aces t 
monstru care ucide ;mai amar ca tunuri le (fabricate de 
geniul uman. 
Victoria merge de mână cu Dis t ruge rea şi Natura 
şi-a trimis şi ea sinistrul de lega t s'o r e p r e z i n t e şi după 
cum se vede o reprez in tă de minune. 
In ţ a i a cadânelor voluptoase, în ţ a r a fecioarelor cu 
«ehii ne-gri -si cu mi n i palid» al»a,rră H»rv»as8 Hi lera , 
fantoma anacrabă a morţi i repent ine . 
Grădina Ildio cu parcur i le ei minunate , cu vilele ei 
încântă toare , cu păduri le de portocali ce-şi coboară 
în t inderea până pe ţă rmul mării vor cădea poate în 
mâni s t răine iş se va înmormânta poate lumea aceea 
de vis sub mormanele strălucitei Civilizaţii . Si oricât 
de favorabil va fi sfârşit peutru ţ a ra asta a visului, r e ­
gret zilele grelle prin cari a trecut . 
Şi cum când stau la măsu ţa de cafenea în t r e câţ iva 
nemţi banal i mă gândesc înduioşat la locurile unde 
înfloresc portocalii şi nostalgia îmi desenează d ru ­
muri duioase şi mă chiamă spre ţăr i le visate în t r 'un 
vagabondaj ifără de sfârşit. Ramîro. 
Delà tinerimea universitară din Cluj. Tine­
rimea univesitară română din Cluj invită cu o-
ncare Onor. public la serata iiterară-artistică, 
ce se va ţinea Sâmbătă în 30 1. c. la 8 ore seara 
in localul „Casinei Române" din loc. Progra­
mul allcătuit din bucăţi de Cor, violină şi pian, 
se deschide prin confèrent d-lui Vas. E. Mol­
dovan: „Din lumea nouă". Programul detailat 
seara la casă. Preţul de intrare: 1 cor. — Veni­
tul e pentru biibiioteca tinerimii din Cluj. Co­
mitetul. 
Demostraţiile studenţilor italieni în Viena. 
Zilele acestea în faţa universităţii din Viena şi 
a parlamentului austriac, studenţii italieni în 
număr de 300 din nou au cerut realizarea do­
rinţelor ce îi agită de vre-o câţiva ani încoace, 
— ca universitatea să aibă şi catedra dreptului 
italian. Demonstraţia a părut că ar avea un ca­
racter turbulent, din care cauză au fost deţi­
nuţi câţiva studenţi. Acest fapt a răscolit şi 
mai mult spiritile şi a doua zi toţi studenţii au 
înscenat noi demonstraţii pentru eliberarea de­
ţinuţilor şi întruparea gândului lor legitim, iar 
pentru mai deplină asigurare au trimis o comi-
siune dintre ei la deputaţii italieni din parla­
ment. — Poate ziua de mâne să le aducă iz­
bânda idealului ce atât de mult îi încălzeşte! 
Constituire. „Academia Ortodoxă" societa­
tea teologilor români din Cernăuţi a ales în a-
dunărea ei generală ordinară din 14 1. c. urmă­
torul comitet: President: Ion Creangă, vice-
president: Erast Hostiuc, secretar de externe: 
Qeorge I. Berariu, secretar de interne: Ion 
Jauca, cassar : Ion Bucevschi, bibliotecar: Toa-
der Coclici, econom: Qeorge Ignatescu, con­
trolor: Victor Qribovschi, membru fără funcţie: 
Ion Macariciuc. Secţia li terară: President: Ius-
tinian Bunescu, referent: Cornelie Stroescu, 
substitut: Dumitru Ştefaniuc. Secţia muzicală: 
President: Ion Macariciuc, referent: Dim. Voe-
videa, bibliotecar: Ax. Niţan. Comisia revizui­
toare : President: Ion Boca, adiaţi: Petru Ian-
•covschi şi Origorie Popovici. Presidentul: I. 
Creangă. Secretarul de externe: Qeorge I. Be­
rariu. 
Logod/ză. D-şoara Mărioara Doboşi şi d. 
Alexandru Darabanth absolvenţi de teologie, 
logodiţi. Felicitări. 
Copii lui Canalejas — principi. Din Madrid 
se anunţă că în şedinţa de azi a camerei spa­
niole s'a votat un proiect, prin care văduva şi 
copiii fostului prim-ministru Canalejas, asasinat 
zilele trecute, primesc rangul de principi şi 
grand-spanioli. Pentru primrea proiectulu a vo­
tat chiar şi umil dintre şefii socialiştilor, depu­
tatul Iglezias. 
j Groaznică explozie într'o mină. Din Alais 
se anunţă că în mina St. Martin de Valgalgues 
i a ţâşnit de odată acid carbonic; nu se mai gă-
i seau atunci în mină decât 38 lucrători; unul 
i a fost scos pe jumătate asfixiat; alţii 13 au eşit 
j singuri. Salvarea a scos până acum 21 cadavre ; 
I mai sunt încă 3 mineri care probabil au fost a-
coperiţi de blocurile de cărbuni sau au fost as-
! fixiaţi într'o parte din mina unde nu s'a pătruns 
până acum. 
Panică Irctr'un cinematograf. Din Bilbao vi» 
ne ştirea că din cauza strigătelor „Foc!" „Foc!" 
o panică s'a întâmplat într'un cinematograf tic­
sit de femei şi de copii; peste 20 de persoane 
femei, copii şi bătrâni au fost striviţi sub pi­
cioare. 
Demonstraţii antiruseşti în Lemberg. Stu­
denţii poloni delà universitatea din Lemberg au 
ţinut aseară o adunare în faţa statuei lui Mi-
ckiewici, a celui mai 'mare poet polon al sec, 
XIX. După adunare studenţii au năvălit în stra­
da Copernicus unde se află consulatul Tuşesc 
cu scopul ca să demonstreze aici în contra Ru­
siei. Intervenind însă poliţia, manifestanţii s'au 
împrăştiat în linişte. Un grup al lor s'a îndreptat 
spre redacţia unui ziar rusesc, a fost însă oprit 
în drum de poliţie. 
Un noroc la vânătoare. La vânătoarele ofi­
ciale ale academiei silvanistice din Şemliţ, stu­
dentul român înscris de această academie lot 
Petruţiu a împuşcat un urs şi o căprioară. -
(Ni-se vesteşte că un semn de indignare plutea 
în privirile încruntate ale compatriţilor la praz­
nicul acestui noroc. 
La tipografia „CONCORDIA" ailă apu­
care momentan un maşinist care se pricep» 
şi la lucrări în ton precum şi la sterotypat. 
Reflectanţii să se adreseze la administra­
ţia ziarului nostru. 
x In sfârşit nu mai pr iciuuieşte multă bătaie de cw 
că de unde se poate cumpăra mai ieftin obiecte dl 
sticlă, por ţe lan şi obiecte de decor, deoarece atât y 
cestea cât şi cadouri ocazionale precum şi c&ndekbn 
pentru lumină electr ică se pot cumpăra mai ieftini 
prăvăl ia specială de sticlării a lui Fischer Mór, knt 
bulev. Andrássy nr. 20. Asor t iment bogat de cadn 
ieftine. Telefon nr . 568. 
(F i 401) 
x Cuptoarele „Cora" reclamă puţin material de în­
călzit. Cuptoarele aces tea precum şi alte cuptoare bum 
şi vetre de fiert se vând cu pre ţu r i ieftene la feririi 
Piihm János, Arad, piaţa Libertăţ i i (Szabadlfo-
tör). (P. 427-«, 
Ultima oră 
Şedinţa camerei ungare. 
— Discursul d-lui dr. T. Mihali -
(Prin telefon). 
Budapesta, 28 Nov, 
In şedinţa de azi a camerei ungare d. deputat 
Dr. Teodor Mihali a ţinut un admirabil discurs 
în care a arătat punctul de vedere al partidutal 
naţional român faţă de evenimentele din Bal­
cani. Dsa a protestat contra terorizărei deputa­
ţilor opoziţionali şi în contra faptului că parla­
mentul actual nereprezentând voinţa tuturor po­
poarelor din ţară, nu poate să arunce noul sar­
cini pe umerii locuitorilor tarei. 
in legătură cu evenimentele din Balcani, d 
Mihali spune că învingerea statelor balcanice i 
înseamnă triumful ideilor de naţionalitate, cart 
trebuie să vină şi spre ţările poliglote. Turcb 
; s'a prăbuşit din cauza asuprirei sistematice» 
j se urma de veacuri contra naţionalităţilor i 
j imperiul otoman. Toate ţările poliglote să tragi 
j învăţătura din păţania Turciei, 
i Monarhia austro-ungară numai asigurînddi-
! plina libertate şi respectând drepturile popoaft-
j lor din monarhie va putea prospera. Monari 
i noastră are lipsă de ajutorul şi sprijinul statelor 
învecinate, dar mai cu seamă ale României. 
(TÓ.02-10 ) Î N Ş T I I N Ţ A R E . 
Aduo la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că atelierul meu de 
croitorie engleză pentru domni 
din strada József Ffiherczsg nr. 2. l-am strămutat ín strada József Föherczeg nr, 1. etajul I. 
Rugând '.binevoitorul sprijin al on. public 
din loe şi provincie, sunt 
Cu distinsă stimă: 
T ó t h F e r e n c z . 
am 
fVln#ri, 29 Noemvrie 1912. „ff O JK Ä » U Lri 
D, Mihali condamnă declaraţiile ostile ale 
atilor maghiari şi ale presei contra Româ-
.Arată apoi necesitatea democratizării par-
lentului actua! ,care în felul cum este alcătuit 
Í nu reprezintă voinţa tuturor popoarelor 
Iţt tară. 
(Preşedintele contele Tisza a întrerupt de ne-
mărate ori şi a îndrumat la ordine pe d. Mi-
i). de luni de zile deputaţii naţionalişti n'au 
I cuvântul în şedinţele camerei — a declarat 
[Mihali — pentru că credeam a nu f 1 consult să 
tim în cameră la umbra baionetelor. 
(Preşedintele cont .Tisza, foarte enervat, în­
să la ordine pe d. Mihali. Deputaţii guverna-
proiestau în med sgomotos şi întrem­
au des pe orator). 
Dr. A. VAIDA: Asta înseamnă libertatea cu­
ltului?! 
D. Mihali a spus apoi că dacă guvernul ungar 
Jnputea avea simpatia popoarelor ,atunci poate 
înota în vremuri critice la sprijinul acestora, 
ut cfalar şl la acel al fraţilor lor din alte state, 
flonarhia austro-ungară va avea mai mult drept 
i existentă când se va îngriji ca pentru toate 
ipoarele să fie libertate şi să li se asigure ace» 
ira drepturi, în caz contrar monarhia va fi 
usă Ia tot mai mari crize. 
Partidul national român ia cu plăcere la cti-
iştinţă declaraţiile liniştitoare ale ministrului 
externe contele Berchtold, de altă parte, 
4 consideră ca păgubitoare şi nepatriotice 
Ifedaratiile opoziţiei ungureşti fată de România, 
ItUata monarhiei. 
D. Mihali somează guvernul că în fata eveni­
mentelor externe şi a crizei actuale guvernul 
[si pună capăt persecuţiei şi terorizărei fată de 
Npozuţe. Urgitează apoi reforma electorală, ne-
[cesltatea democratizării (arii şi respectarea li-
Iiertaţii popoarelor din (ară. 
bl şedinţa de mâne Dr. A. Vaida va reflecta 
\kîntreruperile contelui Tisza . 
In numărul său de azi ziarul „A Nap" din 
dapesta se ocupă într'un articol, întitulat „D. 
(Hali dă lecţie lui Tisza", despre discursul dlui 
lin numărul de mâne al ziarului nostru vom EpbUca în întregime discursul dlui Mihali). 
(Situaţia financiară şt sit aţia 
politică internaţională. 
I Senzaţianalele declaraţii ale dlui Pranger, se­
cretarul general al băncii austro-ungare. 
- Telegrama corespondentului nostru. — 
Viena, 28 Noemvrie . 
Consiliul suprem al Băncii Austro-Un-
îţsrt a avut azi o şedinţă prezidată de gu-
inttiorul băncii, de d-nul Alexandru P o p o -
I viel. In aceasta şedinţă secretarul general, 
\M Pranger, care este socotit ca barome-
situaţiei financiare europene, şi-a pre-
\Etat raportul despre exerciţiul financiar şi 
spre relaţiile financiare generale. 
Conform raportului circulaţia bancnote-
• arată o scădere mai înceată în anul ace-
' ste decât în iuţi ani, dupăce în urma neli-
}tei in politică a fost necesară reţinerea 
àai mai mare contingent de numerar, res-
'ţtetive publicul a reţinut la sine mai mulţi 
Mm. 
In timpul din urmă pe piaţa de devize 
S'IIB arătat pretenţii mai potenţate, pe cari 
Banca Austro-Ungară le-a mulţumit. In a-
ceite două săptămâni din urmă s'au plasat 
in afară 17 milioane de coroane în aur şi 
spera, că dupăce liniştea se va îi res­
tit, pe piaţa de bani relaţiile vor fi iarăş 
normale. 
Declaraţiile aceste ne spui: mai ecla­
tant decât declaraţiile de natură politică, că 
n'avetn să ne temem de răsbol. 
Atentat contra sultanului? 
Constantinopol. — Politia a arestat pe un 
bandit bulgar, pe cană acesta hoinăria 1er! 
seară în jurul Dolmei-Bagce. Asupra lui a fost 
găsită o bombă pe care probabil vola s'o a 
runce în palatul sultanului. 
Anglia intervine. 
Viena. — Puterile europene sunt foarte în­
grijorate din cauza ştirilor despre mobilizările 
Rusiei. Rusia face mari mobilizări. Din acea­
stă cauză guvemul englez, se afirmă, ar fi a 
nunţat Puterilor că în curând va trimite guver­
nelor o notă, în care le va ruga ca ambasado­
rii marilor Puteri aflători în Londra să tină o 
conferinţă în Londra în chestia limpezirei si­
tuaţiei. 
Aeroplane bulgare au incendiat 
Adrianopolul. 
Sofia. — Ieri aeroplane bulgare au aruncat 
bombe asupra oraşului Adrianopol. O mare 
parte a oraşului e In flăcări. 
Rusia continuă mobilizarea ar­
matei. 
Viena. — Cu toate desminţirile şi declara­
ţiile oficiale ruseşti e fapt, că Rusia continuă 
concentrările de trupe în două direcţiuni: la 
graniţa Galitiei şî spre sud în Basarabia, împo­
triva României. De curând un diplomat rus din 
Paris a declarat ambasadorului nostru din Pa­
ris, — neoficial, în cursul unei convorbiri pri­
vate — că după a sa părere aceste concentrări 
de trupe ruseşti se fac pentru motivul, fiindcă 
Rusia voeşte să împiedece o eventuală intrare 
a trupelor bulgare în Constantinopol. 
La Viena nu se dă multă crezare acestor 
declaraţii, deoarece Bulgaria a declarat de re-
peţiteori că dacă va intra în Constantinopol, 
imediat l-ar şi părăsi. 
Modificarea constituţiei Turciei. 
Constantinopol. — Poarta a dat un comu­
nicat, în care desminte hotărât ştirea răspân­
dită aci că, având în vedere împrejurarea că 
de 4 ani de când există camera aceasta n 'ar fi 
isprăvit nici un lucru cuminte, guvernul ar fi 
luat hotărârea să modifice constituţia şi în lo­
cul camerei să organizeze un consiliu de stat. 
Poarta n'a avut nici când asemenea intenţiuni. 
Interviewul lui „Az Est". 
D. ministru Marghiloman a trimis ziarului 
„Az Est" azi înainte de amiazi la orele 10 ur­
mătoarea telegramă: 
B u c u r e ş t i , 28 Noemvrie. 
N'am încuviinţat publicarea nici unui fel 
de interview sau articol şi declaraţiile pe 
d. Vályi mi-le atribue mie, nu corespund 
nici vederilor mele şi nici felului cum obiş-
nuesc eu să le fac cunoscute publicului. Vă 
rog să publicaţi această desminţire, pentru 
care primiţi mulţumitcle mele anticipative 
Alex. Marghiloman. 
Văly Félix, corespondentul lui „Az Est" care 
a fabricat interviewul, mai are azi perfidia că 
încearcă să-şi scuze minciuna şi lipsa de cre­
ştere şi bun simţ pe care a dovedit-o punând 
în gura unui ministru cuvinte cari n'au fost ro ­
stite. Ci-că nici nu era vorba de un interview 
formal, ci de o convorbire intimă pe care a 
crezut că face un bine dacă o publică. Suntem 
siguri însă că nici afirmaţiunea aceasta nu e 
nici ea decât o altă minciună tot atât de mare 
ca şi cea dintâi. De altfel, delà presa ungu­
rească nici n'avem să aşteptăm mai mult. 
MED. UNIV. 
D*- CORNEL1U DÄRÄMUS, 
SpFCí . iLíST IN BOA! E DE FEMEI ŞI 
SPECIALIST ÎN M0R3UÍJ1 DE DINŢI 
ALBA-1ULIA ( P I A Ţ Ă ) . 
ORDINEAZĂ : delà 8-10 pen­
tru boale de femei . Delà : 2 - 5 
pentru morburi de dinţi . 
fD» 537—20) 
COLIND. 
Te 'ndreaptă 'ncet spre ţărmul mării 
Când cade umedul amurg, 
In pacea dulce a 'nserării 
S'asculţi poveştile cum curg. 
Să prinzi din freamătul de-afară 
Cântarea unei lumi întregi 
Şi zvonul nopţilor de vară 
încet, încet să-1 înţelegi. 
Păşind arar , să porţi în mint« 
Icoana visului tău blând, 
Chemarea nopţii să te-alintc 
In dulce ropot picurând. 
Şi-un gând pribeag de te'nfioară 
Adâncul mării să priveşti 
Senin ca ochii de fecioară 
In clipa sfântă când iubeşti. 
S'asculţi a undei clocotire 
Şi zbuciumul neadormit 
Să stingi închisa răzvrăt ire 
Din sufktu - t i îndrăgostit. 
Te 'ndreaptă 'nçet spre ţărmul mării... 
In taină sielele s'aprind 
Şi'n umbra dulce a 'nserării 
Se strâng sfioase la colind. 
I. N. Pârvulescu. 
CÂNTEC. 
Cântă-mi. cântă-mi lăutare... 
Zi-imi una de pribegie... 
Şapte nopţi să leg deolaltă 
Într'o sdravănă beţie. 
Zi ca viaţa asta 'mreagă 
Să mi-o Scald în vin cu spume, 
C'aşa-mi vine mă ţigane 
Să mă pierd în largă lume! 
Şi când voia muri, mormântul 
Tu în pivniţă mi-1 sapă 
Şi în loc de apă... cioară 
Tu să vii să-mi cânţi la groapă! 
Lae Pungăgoală. 
Petele din soare produc tempestele şi 
ciclonii. 
După profesorul Garret t , când se produc 
tempeste sau alte turburări admosferice mai 
multe decât în trecut, şi mai ales în epoci neaş­
teptate, nu este de mirare, deoarece, acum, se 
cunosc cauzele acestor turburări, cauze cari 
nu sunt decât petele din soare cari, după cum 
veţi vedea mai la vale, au o foarte mare in-
fluinţă asupra condiţiunilor admosferice ale pla­
netei noastre. 
Dar mai întâi, ce sunt petele din soare? 
De curând s'a demonstrat că petele soarelui 
nu sunt decât vârtejuri, cicioni de materii in­
candescente, cari delà suprafaţa soarelui se ri­
dică în sus, şi au fost comparaţi cu trombele 
marine. 
Cum în soare se găsesc o mulţime de sub­
stanţe ca fier, calciu, sodiu, cupru, magnesiu 
şi alte multe necunoscute ipe pământ, şi cum 
toate aceste elemente. împinse unul cătră altul 
de mişcarea rotatorie a ciclonului se freacă în­
tre ele — produc descărcări electrice foarte 
puternice şi transformă fiecare pată solară în­
tr'un enorm centru magnetic. Se înţelege uşor, 
că dacă petele solare sunt multe şi mari, întreg 
astrul devine un enorm centru de neînchipuite 
turburări electrice. 
Să vedem acum, cum se transmit aceste 
turburări electrice până la pământ. 
Soarele Fam putea compara cu un dinamó, 
un dinamó de o potenţialitate neînchipuită; a-
tunci vom înţelege de ce perturbaţiile solare, 
creiază în jurul astrului o atmosferă electrică 
capabilă de a învălui pământul la o distanţă de 
93.000.000 de mile engleze; pe de altă parte, 
invenţia telegrafului fără fir ne învaţă că, ori 
10 Vineri, 21 Noemvrie Mlî/i 
de eâte ori se produce o descărcare de unde 
electrice, aceste unde t raversează spaţiurile cu 
o iuţeală de 186.000.000 de mile pe secundă. 
Aşadar este uşor de înţeles că descăeările elec­
trice ce se fac în jurul soarelui fiind cu mult 
mai mari decât cele mai puternice descărcări 
ce putem produce noi oamenii cu instrumentele 
noastre, vor produce unde electrice, ale eicloni-
lor solari, cari vor fi cu mult mai mari şi capa­
bile de a ajunge până la pământ în foarte scurt 
timp. 
Toată lumea a auzit vorbindu-se de Auro-
rile Boreale cari se văd foarte des la Poli, dar 
cari în zorile temperate nu se văd decât numai 
când magnetismul terestru este foarte pertur­
bat. Astăzi s'a demonstrat că există o foarte 
mare relaţiune între aurorile boreale şi petele 
solare, căci cu cât petele din soare sunt mai 
mari şi mai multe, cu atât mai dese sunt Au­
rorile Boreale. 
Soarele este într'o stare continuă de elec­
tromagnetism, pe de altă parte pământul, corp 
magnetic şi el, este învăluit într'o atmosferă 
foarte sensibilă la cele mai mici turburări mag­
netice. Delà soare pornesc unde electrice cari 
străbat distanţa dintre soare şi pământ (93.000. 
000 mile) în opt minute aproape. Impulsul elec­
tric pornit din soare, ajunge la pământ şi-1 în­
văluie: atunci cerul spre nord se umple de flă­
cări, coloane luminoase se îndreptează spre po­
lul magnetic şi la zenit, apare şi dispare ca prin 
minune, un cerc de foc. 
Timp de mai multe ore telegraful şi cablu­
rile submarine îşi încetează lucrul, deoarece 
aparatele telegrafice dau scântei: a fost o tem­
pestă magnetică, datorită soarelui. 
Rămâne întrebarea: cum se explică traus-
formarea efectelor magnetice solare în vânt, 
ploaie, tempeste, călduri mar i? 
Explicaţia după prof. Garrett , este: descăr­
cările electrice fac ca în aer să se producă o 
mulţime de mici centrii încărcaţi cu electrici­
tate negativă, şi aceşti corpusculi (aşa sunt 
numiţi) se transformă în centrii de condesare 
de umiditate, care condensare la rândul său 
produce o altă activitate: curenţi de aer, pre­
siuni barometrice, vânturi, unde de frig cari vin 
delà poli în regiunile temperate sau unde cal­
de, cari se duc în sens invers, în regiuile frigu­
roase. Dr. P. R. 
E C O N O M I E . 
Preţul cerealelor în România. 
— Bursa de Brăila. — 
Preţuri mijlocii în Noemvrie 1912, pentru 
câte 100 kg. în lei. 
Qrâu de calitatea 80—81 kg Lei 18.30 
Qrâu de calitatea 78—79 kg. Lei 17.70 
Qrâu de calitatea 75—76 kg. Lei 17.— 
Porumb (cucuruz) Lei 14.— 
Orz Lei 14.50 
Ovăs t Lei 15.50 
Săcară " Lei 13.60 
Fasole Lei 23.— 
Bursa de cereale. 
Cursul azi la ora 12 şi jum. 
Budapesta, 28 Noemvrie. 
Grâu pe Aprilie 12.— 
Săcară „ 10.53 
Porumb (Cucuruz) pe Mai 7.77 
Ovăs pe Aprilie 11.14 
Primejdia valahă. 
Bursa e barometrul vieţii economice din 
o ţ a ră . Ba în anumit sens şi al celei politice. 
In lumina acestui adevăr , să vedem cum se 
presintă viaţa economică şi politică a Unga­
riei. Ia tă cine formează consiliul Bursei d e 
mărfuri şi efecte din Budapesta. Subliniez nu­
mele persoanelor marcante: 
Áldor Frigyes, Auer Róbert, Barta Arnold, 
Beer Izsó, Beiméi Sándor, Braun Arnold, Dr. 
Domonyi Móric, Engl Pál, Heiss i* Sándor, 
Frakl József, Freudenberg Rafael, F rey Kál­
mán, Quttmann Sándor, Hegyei (?) László, 
Hermann Bertalan, Dr. Hirsch Albert, Horváth 
Elemér, Horváth Elemér preşedinte, Simon Ja­
kab vicepreşedinte, Végh Károly vicepreşedin­
te, Klein Gyula, Kolmer Jenő, Krausz Simon, 
Kubics Gusztáv, Langfelder Ede, Löwy Adolf, 
Lukács József, Br. Madarassy-Beck, Münk Pé ­
ter, Nagel Ignác, Nagy Andor, Politzer Sándor, 
Rechrritz Ödön, Ribári (?) Lajos Sándor Ar­
min, Schödl Frigyes, Simon Jakab, Dr. Stein 
Emil, Sándor Pál Scheiber Ede, Schmidt Jó­
zsef, Schöffer Bodor, Schwarz Felix, Schwarz 
Rudolf, Steiner József, Strasser Alfred, Dr. 
Strasser Imre, Ullmann Emil, Végh Károly, 
Wahl Béla, Weidinger Miksa, Weiss Róbert, 
Zala (?) Adolf. 
Adecă din 50 membri vr'o 37 zi: treizeci 
şi şepte get-beget „Valahi" — mă rog. Şi alţii 
vor fi mascaţi sub numiri pompoase ungureşti, 
dar,, după cartea de botez, tot „Valahi"" delà 
roată. 
..Budapesti Hirlap" şi suratele pot trage clo­
potele în dungă că Valahii vor să cucerească 
Ardealul. Alarma e târzie. „Valahi" ca cei pre­
cedenţi au cucerit nu numai Ardealul, ci şi Tara 
Ungurească. Aşa ne arată barometrul vieţii e-
conomice şi politice. Iar barometrul nu min-
teşte. — Un pârlit. — 
împrumuturi şi iar împrumuturi. 
Nu e vorba de particulari, ci de state. Mai 
întâi de statele... beligerante: Bulgaria, Serbia, 
Montenegro, Turcia. Apoi de Austria şi de Un­
garia. Să nu uităm pe Italia, care a şi contrac­
tat, prin casa Rotschild din Paris, un împrumut 
de 600 milioane franci. 
E de prevăzut, că după terminarea răsboiu-
lui balcanic se vor ivi cereri extraordinare pe 
piaţa financiară. Căci dacă pentru purtarea de 
răsboaie se cer bani şi iarăş bani, tot mijloace 
de aceste fermecătoare' reclamă şi vindecarea 
raitelor cauzate de răsboaie, apoi aducerea la 
înflorie a provinciilor cucerite. Altfel, ce rost 
de a cuceri teritorii nouă şi a-le lăsa în s tare 
mai sălbătăcită decât înainte de cucerire? 
Destul, că înlocuirea materialului uzat de 
răsboi, reparaţia drumurilor şi mijloacelor de 
comunicaţie, renovarea edificiilor distruse, e-
chilibrarea bugetelor etc. vor îndemna statele 
balcanice la contractarea de împrumuturi în-
sămnate, contribuind la menţinerea scumpetei 
generale de bani. Vor profita deci, în linia pri­
mă, marii bancari, în parte covârşitoare evrei, 
şi în linia a doua, marile stabilimente de indus-
tre, la cari se vor face comandele materialului 
de răsboi. Aşa resumă ecourile păcei. 
Monarhia noastră încă e în ajunul contra­
gerea unor împrumuturi spre scopuri militare, 
de vre-o 500 milioane, din cari Austria vre-o 
200 milioane prin un consorţiu de bănci, cu 
Banca poştelor austriace în frunte, iar Ungaria 
vre-o 300 milioane, prin casa Rotschild din 
Viena. 
La noi asta e calea bătută de câţiva ani. 
— Cronicar. — 
Pentru meseriaşi. 
Estrgem din legea pentru organisarea me­
seriilor din România câteva articole importante 
pentru traiul meseriaşilor români: 
„La toate întreprinderile sau furniturile sta­
tului, judeţelor, comunelor şi ale celorlalte au­
torităţi civile şi militare, cari nu trec peste 
30.000 lei, meseriaşii români vor fi preferiţi, 
chiar dacă ofertele lor vor fi mai scumpe cu 
5% decât ale celorlalţi concurenţi." 
„Societăţile române de meseriaşi alcătuite 
conform legii de faţă, precum şi meseriaşii ro ­
mâni, vor fi admişi a depune numai jumătate 
din garanţia cerută la lieitaţiunile publice." 
Bună lege, numai să se execute strict. Avi* 
pentru meseriaşii noştri, cari se statorwc| 
România. 
Capital francez in Balcani. 
Turcia. Se evaluează la 2 miliarde francio 
pital francez investit în intreprinderile tura 
şi la 1U miliard capital german. 
Bulgaria. Din totalul datoriei publice I 
gare, 370 milioane franci sunt capital frai 
Foarte mic este capitalul investit în intre] 
deri comerciale particulare. 
Grecia. La datoria publică a Greciei de8 
milioane franci, capitalul francez a contrl 
cu partea cea mai mare . 
Serbia, de asemenea, este o debitoră i| 
portantă a Franciéi. Din datoria publică defi 
milioane, vre-o 450 milioane sunt bani franci 
In administraţia datoriei publice, Fraudai 
representată prin un delegat. 
In România capitalul frances a part 
mai ales la conversiunea împrumutului 
424.613.000 franci, apoi la câteva interprim 
industriale de petrol. 
Deosebită importanţă prezintă cometa 
Franciéi cu România. 
Francia a exportat Krat.cia a iuţi 
în România din Roma™] 
1900 3.700.000 26.100.C 
190 5 5.700.00 0 32.700.C 
1910 10.000.000 88.500.d^ 
1911 10.700.000 175.100.(1 
In anul 1911, din causa recoltei slabe, Frij 
cia a importat din România numai grâu ini 
de 90.000.000 franci. 
POSTA REDACŢIEI. 
D-lui G. Popovici. Mediaş. Fac foarte răi 
toţi cei ce se sparie de prisos. Banii dej 
zitari lor sânt mai siguri la băncile noat 
decât ori şi unde. Nu numai că nu trebuie si 
scoateţi banii delà bănci, ci chiar să-i depţ 
neţi pentru mai m a r e s iguranţă. Răsboiul s 
înconjurat, — dar chiar şi în caz de răsti 
băncile solide ofer ga ran ţ i a cea mai buni 
putinţă. Îndemnaţi pe toţi să se cuminte 
scă şi să nu facă fapte nesocotite, cu cari; 
păgubesc numai pe ei înşişi. '; 
Corespondent, Brăi la . Ziarul trebuie să dea iá 
maţi i , r apoar t e , ştiri do pre tu t indeni . E firesc C»i 
formatorii ziarului să t ic cont de acest lucru cousit 
rând spaţ iul nostru redus şi ţ inând seamă si de toi 
celelalte ex igen ţe gaze tă reş t i , pe cari dv. de huila « 
mă le cunoaşte ţ i foarte bine. Ne-am bucura mult dl 
săptămânal ne-a ţ i da tabloul sumar al bursei de « 
reale din Brăi la , aşa cum îl publicăm astăzi. Salutiri 
mul ţumir i . I ?:fT3 
G. T. Facem totul ce putem. Până azi n'am putut! 
ne angajăm oameni de muncă (nu numai de onoi 
pentru rubrica din ches t iune . Salutăr i . 
C. N. Ccvăsinţ . „Sufe r in ţe" e o inseilare de i 
mscen ţe . Nu aveţ i .darul poeziei. Azi se scrie t l | 
Cetiţi iie poeţii moderni , din toate literaturile, citfj 
convingeţi cât de fără resonanţă sunt versifia 
de felul celei t r imise. Dar şi limba lasă foarte i 
dori t . 
T. B. Cunoşti maxima cu „sutor. . .?! 
T. L. Da,— suntem convinşi de adevărul dtale. Eb&lf 
tntus, să nu mai revenim deocamdată. Să nu te I 
timidat de ticalo.şi, -• căci mi va întârzia miiit răsphl 
lor. Salutări . 
POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
P. U. Publicarea de 4 ori costă 12 cor. 
Alex. Iarca, Reşinar. Aveţi de achitat până la I 
anuuli curent 18 cor. 80 fii. 
Petru Păianu, Secusigiu. Aveţi o restanţa de 1 
20 fii. 
Redactor responsabil. Constantin Savu. 
Caut 
u n c o n d u c ă t o r c u violina 
de cor bărbătesc pe 4 voci, pe lângă o tuli 
de 100 cor. ori după înţelegere, se poate présentai 
cât de curând la înstruare. 
Cu stimă 
S i m e o n Bulcu, preot 
Somoşcheşu (p. Ciermù) 
Vineri, 29 Noemvrie 1912. „R O M Á N U L" P * ? , i l 
î n ş t i i n ţ a - •*»' « 
Aduc la cunoştinţa on. publie din Arad şi 
rincie, că am deschis în ARAD, sîr. Luther 
,lonnr. 1, o spălătorie de albituri şi curăţătorie 
mică. Lucru prompt şi mulţumitor. Roagă bi­
ruitorul «prijin : 
1601—10) Szálas József, curăţitor 
De închiriat eventual de vânzare 
tipografie r o m â n e a s c ă . 
i modern instalată, cu l itere nouă, va­
lii şi moderne, cu trei m a ş i n i şi motor 
ric. 
Doritorii se vor adresa dlui 
Dr. Ioan Glordaş, adv. 
3) Beiuş (Belényes) Biharm). 
m a l e f o l o s i t e ş i noui 
toate institutele du învăţăciVnt precum 
Ufarfie şi recvizite de scris se capătă eu pre 
r) ieftine la librăria PicUer Sándor, Arad 
A Libertăţii (Szabadság-tér) nr. I. 
IW-1Ö0) 
Avem onoare a aviza mult onoraţii noştri 
isterii cât şi onoratul public, căci în rnaga-
1 nostru de ghete se poate cumpăra totfelul 
după moda cea mai nouă pentru domni, 
şi copii cu cele ma* modeste preţuri, 
ghetele sunt fabricatul nostru propriu de 
din cel mai bun material. 
Pă rugăm a încerca şi vă veţi convinge. 
Cu stimă: 
Ml—25 Asociaîiunea pantofarilor 
(Aradi Czipészck Termelő Szövetkezete) 
», Szabaifság-iér n-n I 14 „La c [ z i p rssls", 
IUSTIN OLAR1U, director executiv. 
[TABLETELE „NEOSAN" 
sunt bucuria [ ie 016-5] 
IWIor si a bărbaţilor! 
- » » 
Brevetată şi scutită prin lege. 
IRecunoscută de medici ca cel mai sî-
[pir medicament contra impotenţei la 
ambele sexe. 
|Ui puterea bărbătească şi o conservă pană la 
vârsta 'cea mai înaintată, 
I»»' i t n n n ^ û M Î n J e-ito cel mai bun mecli-
j b l U i p O i e n ţ C l ( ! .men t 
Nu strică stomacul, fără efsct vătămător. 
( Ä S ; 4 coroane 50 fii. 
[Eipediare cu poşta sub cea mai mare discreţiune. 
[ligazln principal pen- U;inn fîrlfaru farma-
[tn Ungaria şi Austria: îl ii y U U* KOI. J ( cie 
ÎBlilapesta, VII. buler. Thököly nr. 28. Depot 115. 
Altoi d e T i i e americană 
se află de vânzare în cantitate cât de mare al­
toite pe Riparia Portalis şi Riparia Rupestreţ 
bine desvollate cu rădăcini puternice, Soiurile 
(varietăţile) cele mai fine de vin şi pentru masă 
Altoit pe Rip. Por. în uscat: 
Cl. 1. 1000 buc. de vin 170 coroane 
„ I. 1000 „ de masă 180 „ 
Altoite pe Rip. Rupistreţ în verde de 2 
ani cu rădăcini puternice 
Cl. I. 1000 buc. de vin 160 coroane 
„ I. 1000 „ de masă 180 „ 
Altoită pe Rip. Ripistreţ în verde de 2 
ani cu ră 'ăe in i puternice o varietate foarte cău­
tată. Se coace în luna lui Iulie gustoasă cu mi­
ros tămios, numită Perle de Ciaba (Csáha 
gyöngy) 1000 buc. el. I de 2 ani cu rădăcini 
225 cor. In verdo fără rădăcini ori şi ce varie­
tate pentru vin 1000 buc. cl. I 70 cor., de masă 
1000 buc. 80 cor. Americană pentru altoit lungă 
40—45 cm. groasă 6 - 1 2 cm. 
Riparia Portalis lungă 4 0 - 4 5 cm. groasă 
6—12 cm. 1000 buc. 13 cor. Cu preţul de sus 
numite pacbetarea în lăzi predate până la gara 
cea mai apropiată. 
Cumpărătorii trimit ea căpară (arvună) 10%-
Adresaţi-vă cât de grabă la 
Gheorjjhe Păcurar şl Pe t ru Popa, 
producători de altoi şi viticultori. 
Magyarád Nr. 276 (com. Arad). 
(Pa 561) 
Ba 116 - 280) 
G u s t a ţ i 
d i n f a b r i c a „Brag 
Bereczky Zoltán 
atelier de croitorie pentru domni 
Cluj —Kolozsvár. Î ^ ^ S ! 1 0 1 : 
M a g a z i n permanent 
de mater i i din t a r i şi 
81 ră i n à t a : y pentru 
toate sezotnele. Co­
mandele din provincie 
se execută prompt. 
E suficient a se tri­
mite o haină croită 
: : bine : 
(Be 157-60) 
lohann Gensthaler 
giuvaergiu şi cinsornicar 
în Orăştie Szászváros. 
Filială în Szászsebes. 
Vânzare de juvaere, de aur şi argint şi 
ceasornice pe lângă garanţie şi preţuri 
moderate. — Se fac oriee reparaturi de 
juvaere şi ceasornice de aur, repede, pre­
cis şi ieftin. Serviciu eonştiinţios. G 1 3 4 - r 
Voiţi să faeeţi economie de bani la comenzile de haine ? 
Comandaţi haine la atelierul de croitorie 
— pentru domni a lui — 
Ilie Nişulescu 
L U G O J , s t r a d a T i m i ş o r i l n - r u l 2 8 . 
Unde se pregătesc cele mai moderne haine 
pentru bărbaţi şi băieţi, tot felul de costume, 
pardesiuri, paltoane, şi a. m. din cele mai 
bune stofe englezeşti cu preturi moderate. 
i Peiitiu sezonul d a toamnă şi iernă, f 
Costume engleze pentru dame, precum şi 
totfelul de haine de stradă, toaleto de 
: : teatru ; execută elegant şi modern : : 
F 
NOUĂ PRĂVĂLIE DE CUPTOARE ! 
atelier modern de croi­
torie pentru d a m e . 
T I M I Ş O A R A — F A B R I C 
(Temesíár-Syárváros) Főutca 11, 
(Pa 483 - ) 
MAGAZIN DE CUPTOARE, ARAD, PIAŢA BOROS-
BÉN! NUMĂRUL 9. — (LÂNGĂ PALATUL AGR COL), f í ^ y ^ A 
W?*&'**'^ 
Magazin permanent , de cuptoare do olane exce lente din ţ a r ă 
şi s t r ă ină t a t e . Fabr ica ţ i i proprii de achizi te încălzi toare rapide 
cu 4 0 % economisire de mater ia l de încălzi t . Căptuşeli speciale 
faience p e n t r u pereţ i . Vetre de fiert şi apa ra t e pen t ru încăl­
zire cen t ra lă . E x e c u t ă m totfelul de lucrări în aceas t ă b ranşă , 
s. a.: c lădirea, r epara rea şi cu ră ţ i r ea cuptoarelor , a t â t în loc 
câ t şi în prtrinfcă. La dor in ţă t r i » i t e m şi motoare şi îu provinţă. 
Pag. ia. Vineri, 29 Noemvrie 1912. 
Braun Antal 
primul fabricant de instrumente mu­
zicale în Ungaria-de-sud 
TIM1SOARA-CETATE (Temesvár 
Belva es), »tr. Prinz Eutrcn nr. 14 
(Casa proprie) . 
Cel mai mare, mai 
jeft :n şi mai renu­
mit magiizm clo in-
stiunit •îitemuzicale 
'U Unirai ia-de-eud. 
Mare depozit, de 
violini, cimbale cu 
tonuri curate şi pu­
ternice, — fabricate 
proprii, precum şi instrumente do metri , de 
lemn, de suflat, — cu arcuş şi instrumente de 
lovit. Specialist în executarea instrumentelor 
cu arcuş şi de metal şi reparator pentru 
tromboane acustice. Se garantează pentru to­
nuri cnrste şi puternice! Expodeazâ-instrumente 
muzicale pentru orhestre, cu preturi foarto 
moderate. Maro asortiment do aehizite muzi­
cale. 
Reparaturile se exocula prompt şi con-
ştiinţios, pe lângă garant»";. Catalog- ilustrat 
rratis şi franco. (Ba 178) 
In depozitul m «six <&e piane 
28 (î-
v < hi ?! 
:r (1 • înfiinţat- du m-ce U 1850 
mi t e îa A !•»*{. Mrsd. t Deák Vi -n n 
rroöri'). T.n î . I depr-zir. p 'a 
P I A N E 
P I A N I N E si 
l i A TI 31 O N U 
în coloare cafenie nea­
gră şi mar, lucrata 
dnpă sistemele-modele 
ale celor mai renu­
mite fabrici cri lue-
chanizm englez şi vic-
nez, cu 3 pedale îm­
brăcate în fier triplu. 
Ţ n în depozit fabri­
catele: Böse n d o r fer, • •, . < . 
Ehrbar, StirgI, Koch 
şi Korselt, Tiick, I,an­
berger şi G'loss Petrof, Huátay, ï icuburger. l lo fman-
Czerny, Pattai t , I.uner, Richter, Ftö-li. Cnuberr-M-iyer, 
Ast, Beregszászi, Sielzhamircr. — P iane Spre lu-
ch i r i a r e l u n a r de l à 10 cor in sus. Acordările lo 
face specialistul meu d. Henrik E H R B A R . Taxa. pen­
tru î fordare în oraş centru 2 cor., suburbii ?> cor., 
prorinc-ie după învoială. — Orice comandă, acordare 
ori reparare rog să se trimită L A adresa 
K B I S P Î N J Ó Z S E F 
PRĂVĂLIE i)E PIANE 
A R A D DEÁK FfiKENt Z-ÏJ ITA Nr. 28 . 
f Gele mû t i 
ceiente mstn 
M E N T E P E N N E 
S Ă P A R E A TÍA 
fâniâoî arteziene 5 
Várady Lajos, 
fabrica de ins trumente 
V I . , P O R O O O S - U I C T . 
Nu frebutesc amepienori; domeniile, co-
reuneie. sSagur»îîc!3 : singuri aroi tea? sâ-
parfsi eu Instrumente!« sneie 
Recomand şl asasini p e n ­
tru lœipletitui de s î r m l 
C > ! , S K I G preturi irîmf» gnUi* ş' franco. 
Pr t r î î ; -? »„« g expoz i ţ i i . 
C U R R S Y O O D O I T À I N I T N I B A M A G H I A R A , EVENTUAL G E R M A N Ă . 
m 
p s f i f r o industria c i o i e o t o ! y i ş 
Fabrică pw2t.ru ţ-vi 
dí» E L M E I T T , P R E H Í ; p<-.*S-
trn tn-Me d<' f-rnjent 
şS ari iujeaía f;<hr!eí 
E O I Q Ţ I L R E T F T «1?» E Û W R - F 
Hazai fémlemez és gzs-
M í p á r i gápgrá r r.-t. 
BUDAPESTA, v i . , 
R e i t e r F- ' ; e.'íí «. «». 
13. 
- U — Ü 
S . 
nn, d a r pentru preţuri 
íVi!"te ieftine poţi să 
ei. 'Hiperi cc!o mai bune 
i>rol«»;ifţţ», oroloRge en 
j íOiidií l , de părctft şl 
dí-Híejstaííiare, precum şi 
bijuterii d e aur şi argint 
şi ariSclii optici'la 
y î G y . G y u l a 
o m o l o g i e i * 
S A F S N A R S Z A F M Á R , 
str. Aţii la nr. 1. 
Pentru orice fel de 
£ reparări şi cumpărări 
de oroloage ofer ga­
ranta. 
A í í i i e r de A C U L P T W I A . şi T & I E T O R I E î a p i a t r ă , i ndu­
s t r i e d© a r t i c o l e d o C I I F T E N T Ş I P I A T R Ă A R T I F I C I A L A . 
N Ä G Y S Z E B E B i — S I B I I U . 
(Se 18« 60) 
1 
•tjw? I í - i ^^ t ï"\^ 
întreprindere de Monier , fiahitz, Beton 
şi c l ăd i r i dc beton. Art icol i (li; ci ineni : 
socluri, parcane, balua:rade, o / N A N I E N 1 E , 
balcoane, etc. Podine do ciment şi boton 
bătat pentru balcoane, reni ine, C N R Ţ I , etc. 
Podine TEKAZ/O, trepte TEKAZZO şi în­
grădiri de morminte, monumente !a mor­
minte, c r ip t e şi totfelal do granit artifi­
ţ i - I I şi imitaţii de marmora. A f (K ; i r i i , 
t e r r a r i i , basine do apă, colaci la fân­
t ân i , vâlaie, etc. ( i rán i t artificial şi p ie t r i 
artificiale din riăsip, imitaţii perfecte. — 
E x e c u t ă r i în toate lucrările de tăieto­
ri e de piatră, de sculptară în piatră, ciment, 
ş' gips, precum şi sähest, stucatură «n gip» 
şi lucrări în marmoră ariitioială. Vanzar« 
de ciment şi grlps îu saci . 
' R L Î Î I A fabrica pentru lipit şi tăiat cu mtmm. 
. » J 
Korniendy Ferencz é s î n 
B U D A P E S T A , IX. f i l ó l út 117 sziím. 
Tfälon.o 2 0 - 5 0 . ) 
rt ^ %!ţ^4 h 
Iîiv-->5ţio P E i g u r e a s c á brevet propriu! 
P I S Î O ' I I I C K ' J O C N E Ş Î E ! Pís'oíü! N U S E Î N C Ă L Z E Ş T E ! 
Sp<MM».Krjtti pontro an'tsjfirea, lipirei autogen. 
n . )' • •" i • i A c • i ^ I * ^ ' ̂  v M i'r'ine.-'îe spre l'->vr« (»nce obiecte de he r si 1 ̂  î^%t •> ^% • *f 
r n e h i l , p r e c u m .şi c a z a n e , , a p o i exceutö r e - * " J ^ M [ 
'"^i''* "'̂fr"*"* Ei'-*1 
m e t a l , p 
••.iioaro î l * a p ă , h o i l c r o Ş\ F . O R P - O J N R E C I T O A R E . ""̂  -- A S 
(Ko l 'Tî- t-JO) 
mi 
m 
F o S o a e s t e o o i a . r s n s . n f i 
? 5 L I I F E I E Ä M a r g i t " a I m i F ä l a e s 




^Creisia-iïl&tg'i" es-ií nirtteriü cea mai píacutu <io iniVunauseiar« a doamnelw 
d'ij; :;-!Íi;i $i öiv.e ci.r,.;-,,•<;>;••. h; uuuA lamci'.. Fi l tere nointreeutà, slí» ín c.;;rip;ín,:rea ei 
ft!>rnr«;asá, {jwhu* ;« í 'úu í . - 'Í - í í c :?i rcsidtíil f:ivo.'iibil sw :-oate v::dca ír. dewur« de câteva 
Deuarof fr „ C t í s ^ ^ v - H a r g i t " <• !»rLÍíeii;;ií $i fal^ihVil, Vh rugam a cere nu inni în cutii în­
chise ou mártó on^n';:,!.'?,. ptiiï*)')».^ numai penim «ftcia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„Crema-?2.&pît.'t* 4 -.: • . ' s - l^i t ' i . x^y . nu convine untură, eompozis.» neitmoatecală, 
car»? ;î; rf'ruLn^'i.í.ií p c : ; . ! ; ^ : r'..,-!,'v f.;;.ti'.;ri 
F r e u í l i c-.>r. S â p u i s M a r g i t 7 o f*1. O P ^ d r n . M a r f j l \:m cor, 
F A B R I C A : 
X « a l s © r 2 5 . 4 ^ i r i t a l l u i F f i l c l a s K s î @ m e s 
(ÍV 225 — 100) Ä R i l I X 
Vineri, 29 Nownvrie 1512. Pag 13 
Presilate cy medalie de aur, 
Roate de tors 
Csa mâi mare fabrică pontrn articlii de ismn 
şl da plantaris provăzută cu motor electric. 
Emil Krauss 
•Kermannstadt-Nagyszeben Margarethsngassa nr, 5. 
Execută cele mai bune roti (le tors, din leirin bun şi nsc».t.. v.n 
mers liniştit, pentru fiecare bucată se dă garantă. 
Totodată îmi permit a adoee la cunoşt inţa stira. nv^ t - rü eh 
execut orice lucrâri în branşa mea. Lucrări solide şi ieftine. 
(K 123—) 
ÎNŞTIINŢARE 
Adnc la cunoş t in ţ a on. public şi a st imaţilor 
mei pret in i , că am pre lua t 
ospătăria „48" din Arad, s t . Kossuth nr, 3 ? 
şi o voi conclnce s ingur mai depar te . Vinuri 
exce lente de podgorie, bere proaspătă , mân-
(ßo 512—10) cari calde şi reci . p re ţur i modera te , «ervicia 
conşti inţios. — Vipt l una r în local şi acasă 
Roagă binevoitorul sprijin, eu s t i m ă : 
Bózsa József ospătar. 
(Si 4-40) 




cumpăra cele mai bune şi elegante 
o i e 
Gustav Schmidt, 
în palatul B o d e n k r e d i t se pot afla noutăţile cele 
mai moderne 
E n - t o u t - c a s 
Şi 
p l o i e r e 
pentru dame ai bărbaţi 
în executare perfectă şi 
estetică, de calitatea cea 
mai bună O %x x» e -
ţuri l e c e l e 
m z& i i e f t i n » . 
în DEVA Bencsik Zsigmond 
Oferă: Ghete a m e r i c a n e ş i f r a n c e z e cusute cu mâna 
în atelierul propriu precum şi g h e t e g a t a , format modern 
pentru bărbaţi femei şi copii. Ga­
loşi, ghete c o m o a d e şi p e n t r u 
gimnastică. Mare magazin de gume 
renumite de Sulivan pentru tocuri 
la ghete şi creme excelente. Ghete 
pentru picioare neregulate şi bol­
nave le pregătesc după măsură. 
La comande din 
provincie este destul 
a se trimite o gheată 
folosită. — Serviciu 
: : promt : : _ 
B e 3 1 8 
în a t e n ţ i u n e a s e n a t e l o r ş c o l a r e ! 
Distins dc către camera comercia lă şi in­
dustrială din DOBREŢ1N. 
KASZÁS GYÖRGY 
ATELIER DE TINICHERIE PENTRU 
ZIDIRI Şi LUCRĂRI DE ARTĂ 
NYÍREGYHÁZA str. Debrecen 7. 
Oferă rezervoarii de apă pentru sălile de 
învăţământ. Din ţine, cu picioare, 2—2 
buc. vase smălţuite de băut şi o tasă 
• pentru pahare. 
Catalog de preţuri gratis 
Corespondenţă în limba maghiară şi 
(Ka 479) germană. 
Fond. în anul 1872. 
Rostely György urmaşul iui ziska 
BUDAPEST, VI., Eötvös-u. nr. 51. 
Vis-á-vls de jara de nord. Comunicaţie cu tramwaiul electric diu orice parte. 
(Ro 338 -SO) 
Artielli pentrn fauri, fabrieă de cân­
tare pentrn eereale şl de balansuri 
centimale. Liferantul bursei de ce-
— reale şi efecte din Budapesta. — 
Reparaţiile se execută 
ieftin şi prompt. 
atalog tle preţuri, cu provocare la zia-
- rul „Românul", se trimit gratis. — 
De aproape 50 de ani renumita firmă 
Heldenberg 
din Sibiiu str. Cisnădiei 9 
este cel dintâi şi unicul magazin 
de p i a n u r i şi h a r m o n i u r i 
al Transilvaniei, al cărei proprietari sunt 
specialişti în construirea pianurilor şi 
au şi diplomă de conservator. îşi reco­
mandă la caz de lipsă de 
pianine, pianuri ş i harmoniur i , 
instrumentele alese cu pricepere delà cele mai bune firme cu cele 
mai ieftine preţuri de fabrieă pe lângă deplină garantă. 
îHP321 m 
Conrad M a r t i n * Fraţii 
tinichigiu arlisifc şi pentru edificii în f 
M E D I A Ş — M E D G Y E S ! 
Kö-utca 17 —Farkas utca 33. i 
Pregă teş t e în ate l ierul pău aran ja t cu maş in i | 
totfelul de lucra?i pentru z i d i r i , Í 
lucrăr i de t in ichea, înfrumseţăr i , 
acoperire de biserici şi t u r n u r i , 
lucrăr i de s taemol t u r n a t p e n t r u 
o rnament , p r e c u m şi p e n t r u firme, 
apoi şi vare (le scăldat în t o a t ă 





Un milion altoi de viie 
din soiurile cele mai distinse pentru vin şi masă. — Viţă americană cu fi 
fără rădăcină şi ochiuri pentru altoi din toato soiurilor se află de vânzare la 
pepinăria Domnului româneso din Babâlna lângă Orăştie a cărui proprietar e 
Dr. Aurel Vlad. 
Fiind pepinăria noastră bine îngrijită n'a fost atacată de peronospora, 
altoii sunt foarte frumoşi şi desvoltaţi la perfecţie. 
Pentru viţa lifarată din pepineria .noassră, garantăm că eoinrile iunt 
curate după cum sunt notate în catalog. 
Fiie care viticultor şi proprietar de viie să se adreseze ou toată în­
crederea pentru altoi de viţă trebuincioşi la jos semnata administraţie fiind 
asigurat că vor fi serviţi eonştiinţios, solid şi prompt. 
La cerere să trimite gratis şi franco catalogul despre altoi de viia cu 
preţuri şi cu îndrumări practice pentru plantarea şi lucrarea nouelor vii. 
Se primesc băieţi de români la cursurile practice pentru altoit, de viţă. 
Gondiţiunile de primire la cerere se vor trimite. 
Administraţia „Domeniului din Bobăîna" 
(A 539) Bábolna (u. p. Szászyáros). 
P. T. 
Aduc la cunoştinţă mult stim. Doamne că mi-au 
sosit în depozit cele mai noue pălării elegante de 
velour, catifea, plisă şi de păslă (FiIz.). Recomand 
în atenţiunea binevoitoare depositul meu de pălării 
asigurând de un serviciu conştinţios şi foarte ieftin. 
Am în depozit si pălării de doliu. 
Cu stimă: (L 5 2 6 - ) 
Salon de pălării pentru doamne 
A R A D , p i a ţ a And r á s s y-té r. 
Fabrica nouă de 
O R O L O A G E DE TURF 
Szánthó Gyula 
fabricant át oroloage pentru turnuri 
Ns^yv^.r.*"' Dst2rjjani€ft*n. 30. 
*.**c*aAï4iïâ Hi«*o3i.*tff3« &âct?rtSIU!ot • 
toxg# ăst s i - * » * , «ari irebs.uw« wt*a tot li 11 
oáatS, pentru bistriei, salata, f r i nă r l i , fikrl» 
t t a i r a r î , Se prt>«át»*9 oroloig* f t i t i v ynkj 
lo^Tsmabi le , faraaţis H ti araJţj t&% l*lirtf 
(Sa 8 8 - 6 0 ) 
EDUARD LEXEM, 
t i n i c h i g i u şi a n f e p r i z i de iostal i | i i 
B « » A * « t w Ä t s l i e r : S t r a d a L u n g i Nr. 61, 
O l t t S U V , P r à v i l i t t S t r a d a Gauel Nr. f, 
T e l o í o n N r . 3 3 4 - . 
Se recomand! pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galantei 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghlaţă, vase pentru spălat şi i 
S p e c i a l i s t î n a p a d u c t e l a r a s e , o * i n alizé 
conducerea de gaz de iluminat, şi Instalarea camerelor del 
Jtv .'>, t-, '<< • 
Lampe de carbid de tol 
delà 3 coroane în sus, 
Engrosiştilor Ii-se dau 
Depozit bogat în vănl 
scăldat, cămine, closete 
Serviciu eonştiinţios. 
moderate. Reparaţie pron 
Pn 
2 9 — 
INSTITUT DE CREDIT ?1 ECONOMII, MESiĂŞ (TAKARÉK ÉS HITELSZÖVETKEZET, MEDGYES), 
L a INSTITUTUL DE CREDIT şi ECONOMII IN MEDIAŞ, pe lângă cotizaţie săptămânală de 1 cor. si o mică taxă snpletoâ 
ÎOOO, a d e c ă u n a m i i e c o r o a n e 
îşi poată asigura fiecare persoană între anii 20 şi 60, cari după o prealabilă examinare medicală în t r ă ca m e m b r u în despărţi 
asigurărilor de economii. Plătirile taxelor se fac săptămânal. Aceste taxe se administrează ca depuner i de economii şi se fructific 
Aceste taxe oricând se pot abzice, în care caz în senzul regulamentului respectiv, taxele plă t i te se res t i tue . — în t rucâ t plătitori 
şi-a împlinit aceste îndatoriri regulat în decurs de 15 ani, la sfârşitul anului al 15-lea după o depunere săp tămâna lă de 
1 c o r . — p r i m e ş t e ÎOOO, a d e c ă u n a m i i e c o r o a n e 
iar după v fiecare 1 cor. următoare, altă 1000 cor. în caz de moarte după 30 de zile. 
Plătirea aces te i sume scadentă cu prilejul morţei, în senzul regulamentului respectiv, o as igură socie ta tea de asigwa 
olandeză „DORDRECHT" (direcţiunea din Ungaria se află în Budapesta, V., str. Marokkai , nr . 2. Pa la tu l propriu) iar efeptuirof 
împlineşte 
„ I n s t i t u t u l d e c r e d i t ş i e c o n o m i i " d i n M e d i a ş . 
Cea mai mică t axă săptămânală este 1 cor., în schimbul căreia după 15 ani, sau în caz de moar te îna in te de acest tem 
se asigură 1000 cor., cea mai mare taxă săptămânală este 50 cor. în schimb după terminul amin t i t se as igură 50.000 cor. 
Deci, în schimbul plătirei unei neînsemnate taxe săptămânale fiecăruia i-se îmbie prilej să economisească o sumă eoni 
fabilă şi prin aceas ta să-şi creieze o eventuală viitoare bază de bunăstare, iar de altă pa r te în caz de moer te asigură existenţa! 
macilor săi. 
î n b a z a a c e s t o r p l á t i r i i n s t i t u t u l d e c r e d i t a c o r d ă ş i Î m p r u m u t u r i . 
Oricine şi oricând poate î n t r ă ca m e m b r u , fără ca să plătească săptămânile scaden te deja în decursul anului . 
Femei le şi bărbaţ i i plătesc a semenea taxe supletoare ! — Cheltueli nu se compută ! 
Cei din provincie pot face plătirile prin cercuri poştale, fără cheltueli. Explicări dă ins t i tu tu l t o t d e a u n a în orele oficiu» 
I>ir»eo'timn«fiî  
„institutului de credit şi economii"—Takarék és Iii te) szövetkéz! 
(Sa 574—IS) IVEedLií s -Medgyes. 
% 29 Noemvrie 1912. „ R O M A N U L * Pas. 15. 
F A B Ü I O J L N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
AR P&bl&n I^krmlé n - r u l 5—©« T U * « » nr. eos. 
I Atrag atenţi unea on. pu­
blic asupra marelui meu 
piagazm de totfelul de ma­
şini agricole cum simt: 
maşini de sämänat, tree-
rat, pluguri grape, preşuri, 
şi mori de struguri, ma­
şini de cusut. 
Mai departe reconstruez 
tot felul de Locomobile 
să umble singure. 
6 
5* - W * r e i e f t i n a ! 
» fi 
î n t r e c e o r i - c a r e e d i f i c a r e d i n a l t m a t e r i a l . I 
S i s t e m u l m e u b r e v e t a t N r . S — 5 5 4 6 . S e f a c e 
p r i n p r e p a r a r e a î n m o d p r o p r i u a l b e t o n u l u i •.fefei^iiîi^fâi 
o r i a l t e m a t e r i i . 
P r i m e s c t o t f e l u l d e e d i f i c ă r i , l o c u i n ţ e , c a s e d e î n c h i r i a t , e d i f i c i i e c o n o m i c e 
ş i d o m i n i a r e , c r e p u r i , f â n t â n i , p o d u r i , c a n a l i z ă r i , î n g r ă d i t u r i , t r e p t e , p a d i m e n t ă r i d e 
t e r a s s e , a c o p e r i ş f a c e m e n t , î n v ă l i t o r i d e c e m e n t . 
I n d e p o z i t u l m e u s e g ă s e s c f e l u r i t e p r e p a r a t e d e c e m e n t , p i e t r i d e e d i f i c i u , 
ţ i g l e , c o l u m n e p e n t r u c a s e , s t r e ş i n i , t r e s t i e p e n t r u t i n c i u i a l ă , c e m e n t P o r t l a n d , g i p s , 
v a r s t i n s ş . a . — P r e ţ u r i c u r e n t e t r i m i t g r a t u i t . 
I G S , 
întreprindere de edificare cu beton, fabricant de 
obiecte de cement şi pietri. 
Telefon 246. L U C O Ş , Strada Buziaş 37. 





pretutindeni ! HJ 
< 
O l e mai bune 
ceie mai soiido şi cele mai moderne 
• 
• atât pe bard gata, c & t ş i îmi r»»/fc© pe lângă o h e -
s E a ş i a a dl «a I O c t x i i şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie in aceasta privinţă în întreagă Ungaria 
Brauswet ter János 
orologer în SZEGED 
CATALOG CU 2000 CHIPÜEI SE TRIMITE GRATUIT. 
Notez că numai aceia vor primi .cataloga! gratuit cari îl cer cu provocut 
la ziarul jRomânu!" (adecă scrin, că a cetit anunţul în „Românul'). Cor» 
poodenţele se fac inimi ba maghiară, germană si franceză. 
(Ba 147-104) 
I 
Pepinierele noastre pentru oltoi de VIŢĂ de viie 
au fost şi în anul acesta excepţional de frumoase scutite de 
pernosperă, grindină şi eson-
dări, fără larve de gândaci. 
Cultivatorii de vii şi economii 
sunt invitaţi a cerceta altoii 
noştri nobilitaţi de viţă de viie. 
Cat dog de preţuri se trimit la 
dorinţă. 
B r ü d e r R o t h , 
Medîaş-Medgyes. 
(Ro 5 7 6 - 1 5 ) 
F R A 
FABRICA DE MASINi, STABILIMENTE PENTRU 
EDIFICARE DE MORI, TURNĂTORIE DE FFR. 
Cea mai mare fabrică de maşini din Ardeal. 
Ffeptueşte stabilimente de turbine, motoare şi locomobîle de 
j f e i u brut, „Corona", mori mânate cu motoare şi apă, stabili-
*'»ent© electrice, stabilimente de transmisiune, maşini de scăr­
mănat şi de tors lână. (Si 50—60) II. 
- - J 
,¥ICTORI Ä « 
v Vente Cea mai modernă şi perfectă nia-
* n - , '-*»r %i dweorţltoartta eu smirgel. | 
Preţuri ieftine 
urel 8. Grün és Testvére 
SiBIIU-NAGYSZEBEN strada Cisnaóiei n-rul 5. 
In prăvălia noastră de sub acest număr se pot cum­
păra pentru preţuri favorabile stofe pentru costume în cele 
mai moderne modele mătăsuri în toate colorile existente 
draperii de danteié, zephlmri engleze pentru cămeşi de 
bărbaţi şi bluze. Flanele Tennis în calităţi, cari nu-şi pierd 
culoarea, mare asortiment de dantele, alb turi pentru băr­
bat , cele mai bune fabricaţii de gulere şi mangete, cravate, 
corsete si toate neeesariile de croitorie. 
(Gu 5 6 8 - 3 0 ) 
Pi- t-irl Ieftine 
P r e ţ u r i s o l i d e ş t i er t» , e 
Fraţii Klttbifschko 
atel ier pentru instalaţ iunl e lectr ice şi d e altă pu-
tere, apaduc te , v a n e d e scăldat , co lor i f er şi cana­
l izare. — Atel ier d e maş int , lucrări d e aramă şi 
l ăcă tuşer i e î n fe31JBUU, E l i s a b e î g a s s e Nr.50 
Rugăm on. public pentru încredinţarea ori-cărei lucrări de 
branşe. Totodată ne luăm voia ai atrage atenţiunea asupra 
clouzetuli rezis­




•Are calităţile: 1.5« 
[ poate monta în ori 
\ce loc, fiind eschi-
să posibilitatea de 
a îngheţa apa. 2. Prin spălarea repede foloseşte apă 
puţină. 3. în urma construcţiei simple, funcţionează 
sigur şi îndelungat Este îndeosebi de recomandat la 
casele vechi, deoarece introducerea se face cu mică 
cheltuială. — Este deci interesul proprietarilor de case 
ca să caute a şi aproviziona casa cu astfel de clozet 
Instalateurilor şi negustorilor dau rabat. 
Ne luăm voia mai departe de a reco­
manda în atenţia onoratului public: 
vase de aramă, căldări de 
aramă şi picioare pentru 
căldări de tinichea. 
5 
E x e c u t a r e w . U r l A 1«. ft-i-oc» 1 uor-«.i~<» ! 
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